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1. Indledning 
1.1 Motivation 
 
Vi har valgt at beskæftige os med reformationstiden i Danmark, fordi reformationen 
blev historisk afgørende, da der i denne periode skete store omvæltninger i alle 
samfundets lag, som fik vidtrækkende følger. Disse forandringer fik også store 
konsekvenser for vores tid, idet bruddet med katolicismen og indførelsen af 
protestantismen er af afgørende betydning for udformningen af det danske samfund, 
som det ser ud i dag.  
Vi finder denne periode interessant fordi reformationen var optakten til det endelige  
brud med den katolske kirke og begyndelsen til vor tids luthersk-evangeliske kirke. 
Den evangeliske kirke var ikke blot en ny teologisk retning, men en helt ny forståelse 
af menneskets syn på tilværelsen, som bl.a. kom til udtryk gennem den nye forståelse 
af sakramenterne.  
For en nærmere forståelse af begivenhederne i denne periode, har vi valgt at 
analysere to tekster fra starten af 1500-tallet (hhv. Malmøbogen1 af Peder Laurentsen 
og Svar på Malmøbogen2 af Poul Helgesen) som blandt andet omhandler netop 
sakramenterne.  
I løbet af denne brydningstid opstod en litterær debat af et hidtil uset omfang, især 
som følge af den nyligt udviklede og indførte bogtrykkerkunst (ved Johann 
Guttenberg, midt 1400-tallet)3. Takket være bogtrykkerkunsten er det muligt at 
undersøge samtidige kilder, og få et direkte indblik i tidens polemik. Vi finder det 
                                                 
1
 Den oprindelige titel er Orsagen oc een rett forclaring paa then ny Reformats, ordinering oc skick om messzen, 
predicen oc anden rett Gudts tienneste oc christelig dyrckelse som begyndt och giort vdi then Christelige Stadt Malmø 
herefter blot kaldet Malmøbogen 
2
 Titlen på Stockholms Kongelige Biblioteks udgave er Pauli Eliæ Deduktion emot Malmøe Boken och Lutherska 
reformationen, men herefter blot kaldet Svar på Malmøbogen. 
3
 Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark bind 1, s. 372 
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interessant at analysere disse historiske danske tekster, da vi herigennem håber at få 
et kendskab til forestillingsverdenen der var gældende på dette tidspunkt.  
Peder Laurentsen (herefter PL) var teologisk uddannet og blev bekendt med 
bogtrykkerkunstens muligheder og skrev i 1530 Malmøbogen. Malmøbogen er et 
værk hvori der tydeligt gives udtryk for de nye evangeliske holdninger. Bogen spotter 
den katolske kirke og maner til den rette kristne tro, med vægt på Bibelens skrevne 
ord. Foruden at værket i sig selv er et enestående forskningsobjekt, er det også 
interessant at PL var tidligere elev af Poul Helgesen (PH). PL valgte at bryde med 
den katolske kirke og dermed sin egen læremester. Udgivelsen af Malmøbogen 
resulterede i, at PH skrev bogen Svar på Malmøbogen, hvori han konfronterer PL og 
diskuterer kirkens position med udgangspunkt i en katolsk overbevisning. 
Reformkatolikken Poul Helgesen var, som Peder Laurentsen, en af dem, der på 
reformationstiden gjorde stor brug af at kunne udtrykke sig ved hjælp af 
bogtrykkerkunsten. Han markerede sig som en ivrig skribent i den offentlige debat, 
og var særdeles aktiv med udgivelser af både egne tekster og oversættelser af andres 
skrifter. PH er en interessant skikkelse bl.a. fordi han repræsenterer den danske 
katolske kirkes holdninger samtidig med, at han ikke er bange for at udtrykke sine 
egne. Han var en veluddannet og velartikuleret teolog, hvilket gør det spændende at 
arbejde med hans tekst Svar på Malmøbogen. 
 
Idet vi i opgaven ønsker at undersøge konflikten mellem katolikker og evangelister4, 
har vi valgt at bruge samtidige kilder fra begge religiøse anskuelser. 
At modstille disse to tekster er spændende, fordi det giver os et indblik i samtidens 
diskussioner, og vi får mulighed for at fordybe os i forfatternes sprogbrug gennem en 
analyse af deres sproglige argumenter.  
                                                 
4
 Der henvises til begrebsafklaring i afsnit 1.6 
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Som det vil fremgå af vores emneafgrænsning, vil vi fokusere på den debat 
vedrørende de kristne sakramenter, som var et af de hyppigt diskuterede emner under 
reformationen og er derfor oplagt at studere. 
 
1.2 Afgrænsning 
 
Den danske reformation indeholder mange interessante aspekter. Der er således 
utallige mulige indfaldsvinkler af for eksempel politisk eller økonomisk karakter. Vi 
har valgt at sætte fokus på den religiøse konflikt mellem katolikkerne og 
evangelisterne og vil derfor ikke komme med større politiske eller økonomiske 
udredninger.  
Som nævnt blev bogtrykkerkunsten et vigtigt redskab for aktørerne i debatten og det 
faktum, at der er bevaret betydelige mængder skrifter, giver os mulighed for at 
arbejde med originale kilder, samt belyse en debat omkring religiøs overbevisning og 
kristne værdier, som har haft stor indflydelse på vores samfundsudvikling. Ved at 
forholde os til kapitlerne seks, otte og ni i Malmøbogen og kapitel ni i Svar på 
Malmøbogen, afgrænser vi diskussionen til at omfatte sakramenterne. Disse tekster 
kan følgelig ikke give et fyldestgørende overblik over diskussionen i det offentlige 
rum, men er gode eksempler på indlæg i samtidens religiøse debat. 
Sakramenterne var kirkens fundament og vigtigste gerninger. En diskussion om 
sakramenternes berettigelse og forståelse måtte derfor nødvendigvis blive en 
diskussion om kirkens berettigelse og forståelse. Opfattelsen af sakramenterne havde 
ikke blot indflydelse på individets personlige forståelse af kristendommen, men 
påvirkede også politiske og økonomiske magtstrukturer i samfundet. Den nærmere 
uddybning af disse områder behandles i kapitlerne nedenfor om sakramenterne og 
samfundsstrukturen. Religion og politik var, som nævnt, på dette tidspunkt i den 
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danske historie sammenhængende og indbyrdes afhængige af hinanden. Dette 
bevirkede, at individets stillingtagen til den spirende evangelisme næppe 
udelukkende var et personligt religiøst spørgsmål, men i lige så høj grad et spørgsmål 
om politisk og økonomisk tænkning.  
Vores opgave er i høj grad af tekstanalytisk karakter, da vi vil analysere og diskutere 
dialogen mellem Peder Laurentsen og Poul Helgesen om sakramenternes forståelse 
og berettigelse. Ydermere vil vi redegøre for samfundet hvori diskussionen foregår, 
da dette er nødvendigt for forståelsen af sakramenternes betydning. 
 
1.3 Problemformulering  
 
Ud fra vores interesse for reformationstiden, og hvordan debatten mellem tilhængere 
og modstandere af de nye ideer fandt sted, vil vi undersøge hvordan der blev 
argumenteret for brugen og udførelsen af kirkens sakramenter i Peder Laurentsens 
Malmøbog og i Poul Helgesens Svar på Malmøbogen. Konkret vil vi prøve at belyse 
dette ved at arbejde med følgende tre underspørgsmål: 
 
Hvordan udlægger Peder Laurentsen og Poul Helgesen sakramenterne og hvorledes 
argumenterer de for at opnå tilslutning til henholdsvis katolicismen og evangelismen? 
Hvem henvendte de to skribenter sig til, og hvilken indflydelse, om nogen, havde det 
på teksterne? Hvordan påvirkede samfundsmæssige omstændigheder som 
standssamfundet, gudsopfattelsen og bogtrykkerkunsten tilblivelsen af de to 
analyserende tekster? 
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1.4 Opgavens opbygning  
 
Vi vil i afsnit 2.1 beskrive hvilke kilder og litteratur vi benytter i et historiografisk 
afsnit for at klarlægge hvilket materiale, der ligger til grund for opgaven. Dernæst 
følger et afsnit om det danske samfund og dets struktur i 1500-tallet.  
I afsnittet om metode vil vi beskrive hvilke analyseapparater, der bliver brugt til at 
besvare vores problemstilling, for herefter at gennemføre analyser af vores kilder af 
hhv. Peder Laurentsen og Poul Helgesen ved hjælp af metoderne nævnt i afsnit 4 
nedenfor. Slutteligt vil vi sammenligne og sammenfatte resultaterne af vores analyser 
og konkludere herpå. 
 
1.5 Dimensionsforankring  
 
Vi mener at opfylde kriterierne indenfor dimensionen historie og kultur, idet vores 
opgave er forankret i det historiske emne om den danske reformation. Derudover 
benytter vi samtidige historiske kilder, som giver os mulighed for at få et uspoleret 
indblik i tidens ånd.  
Ydermere mener vi at indfri kravene til dimensionen tekst og tegn, idet vi anvender 
fagrelevante analysemetoder og teorier til at behandle vores problemstilling5. 
 
                                                 
5
 Der henvises i øvrigt til bilag 2 
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1.6 Begrebsafklaring  
 
Da denne opgave blandt andet har til formål at belyse modsatrettede holdninger 
finder vi det væsentligt kort at redegøre for vores brug af visse potentielt flertydige 
begreber. 
Det er tydeligt, set i bakspejlet, at den tid vi beskæftiger os med kendetegnes ved et 
brud indenfor den trosretning vi kalder katolicismen. I dag betegner vi vor tro, der 
kan betegnes som et resultat af dette brud, som protestantisme, men det er ikke et 
ord vi mener, er brugbart i vores sammenhæng. Ifølge Ordbog over det danske sprog6 
er protestantismen ”indbegrebet af de evangelisk-lutherske og de reformerte 
kirkesamfunds lærebygning, ritus osv.; også om selve kirkesamfundene”, og en 
protestant er (bl.a.) en ”person, som hører til den evangelisk-lutherske eller til de 
reformerte kirker, bekender sig til protestantismen (mods. Katolik)”. Så vidt så godt. 
Men ligeledes optræder følgende forklaring: ”Egl. om de tyske fyrster og 
repræsentanter for fristæder, som på rigsdagen i Speier 1529 protesterede mod 
katolikkernes overgreb”.  
Da vi søger et ord, der kan betegne en bestemt gruppe af mennesker i Danmark, der 
har udgangspunkt i Luthers lære, eller udlægninger heraf, mener vi ikke, at ordet 
protestant er hensigtsmæssigt. Vi mener desuden, at ordet lutheraner ligeledes vil 
være en anelse misvisende, idet ikke alle, der udtalte sig imod de herskende forhold 
tog deres udgangspunkt direkte i Luthers egne tekster. Selv betegner adskillige af 
disse ”udbrydere” sig som prædikanter, og da det, de overvejende prædikede var 
guds ord (evangelium), som det står i Bibelen, vil vi i det følgende bruge ordet 
evangelist som fællesbetegnelse for dem, der kæmpede eller prædikede imod det 
bestående katolske system. 
                                                 
6
 Ordbog over det danske Sprog (ODS) i 28 bind kaldes også "den store danske ordbog". Værket udkom i årene 1918-
56 og er senere genudgivet fire gange i uændrede optryk. http://www.dsl.dk/ods.html  
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Over for disse evangelister stod altså dem, der talte for det bestående system. Men 
igen er det vanskeligt at generalisere, idet den mest betydningsfulde af 
evangelisternes modstandere var Poul Helgesen, der selv erkendte, at der var fejl og 
mangler ved den katolske kirkes virke og opbygning. Et hyppigt brugt udtryk for 
dem, der ville reformere kirken uden at bryde med paven er reformkatolikker, men 
igen støder vi på et problem i definitionen fra ”Ordbog over det danske sprog”, hvor 
reformkatolicisme betegnes som en ”reformvenlig bevægelse inden for den romersk-
katolske kirke i slutningen af 19. århundrede; modernisme”. Blandt andre M.S. 
Lausten bruger også udtrykket bibelhumanist om Helgesen, hvilket skal udtrykke 
dennes studier af biblen, kirkefædrene og oldkirken som grundlag for sin tro og sine 
holdninger, snarere end senere og samtidige skrifter af andre forfattere7.  
For at undgå enhver tvivl, og for at tydeliggøre konfliktens hovedfrontlinie, skelner vi 
ikke mellem de såkaldte reformkatolikker, bibelhumanister og de ”almindelige” 
katolikker, ikke mindst fordi Poul Helgesen som nævnt var den væsentligste katolske 
bidragsyder til de hjemlige diskussioner, og den repræsentant for det bestående 
system vi, som følge deraf, har valgt at benytte.  
Vi vil altså bruge ordet evangelist om dem, der prædikede imod det bestående system 
(Peder Laurentsen, Frands Wormordsen, Hans Tausen m.fl.) og ordet katolik om 
dem, der kæmpede for at bibeholde systemet i en eller anden form (primært Poul 
Helgesen), uagtet eventuelle indbyrdes meningsforskelle. 
 
1.7 Begrundelse for valg af kilder  
 
For at kunne gennemføre en relevant analyse af udvalgte kilder er det nødvendigt at 
sikre sig, at kilderne kan bruges, og at undersøge hvad man kan finde i dem. Derfor 
                                                 
7
 Martin Schwarz Lausten: Danmarks Kirkehistorie, s. 150 
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besvarer vi enkelte kildekritiske spørgsmål for at ”prøve kilderne af” og sikre os 
deres relevans8. 
Vi har valgt Malmøbogen skrevet af Peder Laurentsen og Svar på Malmøbogen af 
Poul Helgesen, fordi disse to kilder i høj grad belyser spørgsmålet om, hvordan de 
ovennævnte debattører forholdt sig til sakramenterne og deres brug. Da de to 
forfattere ikke er af samme overbevisning, giver det os derudover et billede af, 
hvordan diskussionen mellem de to lejre blev ført.  
I og med, at teksterne er skrevet for at overbevise modfløjen eller bekræfte tilhængere 
i at hhv. katolicismen og evangelismen om den rette tro, gør at argumenterne 
optræder eksplicit og derved giver god mulighed for at undersøge hvilke emner, der 
blev diskuteret og hvordan de forskellige holdninger blev fremlagt. 
Et andet spørgsmål, som er vigtigt at besvare, er hvilken funktion kilderne spillede. 
Vi anser (på nuværende tidspunkt) Malmøbogen for at være en form for ”vejledning” 
i hvordan den kristne troende skulle leve sit liv. Svar på Malmøbogen er et modsvar 
hvis mål var at modbevise hvad Peder Laurentsen udlagde. Derved har vi mulighed 
for at undersøge om, og i så fald hvordan, teksterne benyttede sig af propagandistiske 
virkemidler og forsøgte at optræde troværdigt for læserne. 
Endnu en ting som taler for valget af Malmøbogen er, at M.S. Lausten ser Peder 
Laurentsens udgivelse som ”En af de vigtigste bøger fra reformationskampens tid” 9.  
Vi har derfor valgt disse to kilder af hhv. PL og PH, da vi mener, de er relevante med 
henblik på at lave en analyse - nærmere betegnet en argumentations- og retorisk 
analyse.  
                                                 
8
 Knut Kjeldstadli: Fortiden er ikke hvad den har været s. 177 
9
 Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark s. 53 
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2. Historiografi  
2.1 Forskningsoversigt 
 
Med det følgende vil vi begrunde vores valg af forskningslitteratur, hvorimod valget 
af vores kildemateriale står beskrevet i afsnit 1.7. Forskningslitteraturen er 
hovedsageligt valgt med henblik på en skildring af reformationsperioden, hvorimod 
kildematerialet skal tjene som objekt for opgavens tekstanalytiske fokus. 
Reformationen er som forskningsfelt omfangsrigt. Der er blevet skrevet om 
reformationen på mange sprog, måder og fra utallige vinkler. Ifølge Hans Henrik 
Appel er der tre fagområder, hvori der primært er blevet forsket i den danske 
reformation:  
1:  Det kirkehistoriske, hvor det er opbruddet med den katolske kirke der især 
fokuseres på.  
2:  Det socialhistoriske, der først og fremmest drejer sig om fordelingen af goderne i 
samfundet, da bl.a. staten overtager kirkegodset m.m.  
3:  Det politisk-historiske, under dette område er det magtkampene mellem den 
verdslige og gejstlige magt10. 
I vores opgave har vi som forskningslitteratur bl.a. valgt at benytte to værker, der 
giver en god indføring i reformationshistorien. Alex Wittendorff og Martin Schwarz 
Lausten er som nævnt valgt på grund af bredden af deres historiske værker, men er 
også forårsaget af, at deres værker repræsenterer den nyere litteratur på området. De 
er fra henholdsvis 1999 og 1989-2003. 
I det følgende vil vi give en udredning af Wittendorff og Laustens værker, samt 
præsentere vores øvrige forskningslitteratur. 
                                                 
10
 H.H. Appel: At være almuen mægtig. s. 9 
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”Gyldendal og Politikens Danmarks historie bind 7” Alex Wittendorff, 
universitetslektor og dr.phil, har med sin Danmarks historie givet en bred skildring af 
historiske begivenheder i 1500-tallet.  Bogen tager sit udgangspunkt i afslutningen på 
middelalderen og beskriver perioden op til 1600-tallet og omfatter dermed 
humanismen og den spirende interesse for naturvidenskaben. Vi har især fordybet os i 
kapitlerne vedrørende samfunds- og kirkeforhold; det drejer sig om kapitlerne 
Samfundet og magten, Forestillingsverdenen, Kirken og dens kritikere, og Denne 
forgiftige tid, da disse især beskriver forhold af stor betydning for vores opgave. 
Wittendorff ser reformationen som en konsekvens af flere samfundsforhold, og 
dermed ikke hovedsageligt ud fra et teologisk synspunkt. Det danske samfund var 
ligesom f.eks. Tyskland i en brydningsperiode, der blev synliggjort i alle samfundets 
lag. Modsat traditionel dansk reformationsforskning, som ifølge H.H. Appel oftest 
enten er opdelt i økonomiske, sociale eller politiske områder, ser Wittendorff 
reformationen som et samspil og en gensidig påvirkning af de tre ovennævnte 
forhold. 
 
Martin Schwarz Lausten er uddannet dr.theol. og er bl.a. forfatter til bøgerne 
Reformationen i Danmark, Kirkens historie i Danmark, Danmarks kirkehistorie 
Lausten har et omfattende forfatterskab bag sig. Han har i flere bøger bl.a. skildret 
den generelle danske kirkehistorie og jødernes historie, men har i høj grad også 
beskæftiget sig med reformationen i 1500-tallet. Reformationen i Danmark beskriver 
reformationens forudsætninger, f.eks. indsættelsen af kong Christian 2. (1513-1523) 
og den spirende humanisme i samfundet og slutter i årene efter reformationens 
indførelse. Denne beskrivelse er modsat Gyldendal og Politikens Danmarks historie 
bind 7 mere fokuseret på reformationsperioden og har også en noget anderledes optik. 
Det er tydeligt, at hans indgangsvinkel til reformationen er set ud fra et kirkeligt 
perspektiv. Dette ses bl.a. ved, at hans bøger vedrørende den danske reformation alle 
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handler om den historiske kirke, og dennes indflydelse på samfundet frem for 
samfundets indflydelse på kirken. Foruden de kirkehistoriske oplysninger har vi haft 
gavn af afsnittet Den litterære polemik, da dette knytter sig til opgavens 
tekstanalytiske fokus. 
Wittendorff og Lausten giver begge et bredt indblik i den danske 
reformationshistorie, og med deres forskellige optikker giver de tilsammen et 
nuanceret og omfattende indblik i problematikkerne.     
 
Til afsnittet om sakramenterne har vi hovedsageligt benyttet Den danske kirkes 
historie bind 3 af P. G. Lindhardt, Gyldendals forlag 1965, og i mindre grad Hans 
Tausen, Den danske Luther af Torben Svendrup, forlaget fremad 1994. Kapitel 2 Det 
religiøse liv i senmiddelalderen i Den danske kirkes historie har været til stor gavn til 
forståelsen af de religiøse handlinger. Lindhardt karakteriserer sakramenterne som 
kirkens fundament, og giver en udførlig beskrivelse af samtidens syv kristne 
sakramenter. Beskrivelsen omfatter den religiøse baggrund for samtidens 
kristendomsforståelse, men også de praktiske foranstaltninger såsom: Bønner og 
salmer, ceremonielle handlinger, beklædning, rekvisitter mm. Vi har ikke fokuseret 
på, at varetagelsen af sakramenterne, ifølge Lindhardt, kunne variere en smule i de 
danske stifter, men mere på den generelle religiøse forståelse. Svendrup giver i 
kapitel to og tre en forholdsvis kort beskrivelse af sakramenterne og deres betydning. 
Dette vil vi ikke uddybe yderligere, da bogen for så vidt handler om Hans Tausen, og 
derfor kun giver en overfladisk forståelse af sakramenterne. Den har derfor ikke 
samme dybde som Den danske kirkes historie, men skal nævnes, da vi har citeret den 
i vores opgave. 
Ninna Jørgensens artikel Zu welchen Zweck haben die dänischen Reformatoren  das 
Druckmedium benutzt fra bogen Die dänische Reformation - vor ihrem 
internationalen Hintergrund og Charlotte Appels bog Læsning og bogmarked i 1600-
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tallets Danmark har medvirket til at give os et indblik i, hvilken indflydelse 
bogtryksmediet har haft på de danske reformatorer, og udbredelsen af deres tekster. 
Ninna Jørgensen mener ud fra sine kilder at kunne påvise reformatorernes formål 
med brugen af det trykte medie. Hun anser på baggrund af de bevarede danske 
oversættelser af især tyske tekster (af Luther) fra perioden 1528-33, hovedparten af 
evangelisternes udgivelser som værende af kateketisk art, dvs. opbyggelige og 
folkeoplysende. Hun ser altså størstedelen af evangelisternes arbejde som uddannelse 
af de ”strategisk vigtige almindelige præster11”, og de polemiske stridsskrifter 
mellem de stridende parter, som undtagelsen der bekræfter reglen.  
I Charlotte Appels bog har vi koncentreret os om kapitel 10.2, der hedder Bogtrykkets 
indførelse og reformationen. I dette giver hun en kort gennemgang af udviklingen og 
brugen af bogtrykkerkunsten. Der benævnes forskellige forhold for mediets 
udbredelse i Tyskland og Danmark, samtidigt med, at udviklingen ikke kan ses 
isoleret, da bogtrykkere var et rejsende folk. Hun skildrer, hvorledes dette forholdsvis 
nye medie influerede reformationsbevægelsen. Charlotte Appel nedtoner, modsat 
Ninna Jørgensen, hvad mediet blev brugt og ikke brugt til. Dette begrundes på 
baggrund af, at vi ikke så mange overleverede kilder herom12. På trods af disse lidt 
forskellige opfattelser, er der enighed om, at mediet var kendt, offentligt tilgængeligt 
og blev således benyttet henholdsvis af reformatorerne og katolikkerne13. C. Appels 
beskrivelse af bogtrykkets indførelse og reformationen, har været os til gavn i 
forståelsen af mediets betydning for reformationen.  
 
Efter nu at have beskrevet vores primære forskningslitteratur, vil vi præsentere 
væsentlige historiske milepæle for senere at redegøre for opgavens metodiske 
opbygning. Vi vil nu vende blikket tilbage mod 1500-tallet. 
                                                 
11
 Ninna Jørgensen: Zu welchem Zweck haben die dänischen Reformatoren das Druckmedium benutzt s. 230 
12
 Side 375 Læsning og bogmarked i 1600-Tallets Danmark 
13
 Side 376-377 Se ovenstående note 
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3. Reformationen 
3.1 Den historiske kontekst 
3.1.1 Et nyt samfund 
 
Starten af 1500-tallet er kendetegnet ved nogle urolige årtier i Danmarks historie. 
Danmark præges ikke kun af indre brydninger, men også af nye strømninger fra 
Europa, nærmere betegnet Tyskland. Ud af disse uroligheder fødes et samfund, der i 
mange henseender er anderledes end tidligere, og som kommer til at præge både 
menigmand såvel som adelig.  
For at beskrive samtiden hvorunder debatten bliver ført mellem Peder Laurentsen og 
Poul Helgesen og deres udlægning af sakramenterne, vil vi nedenfor indledningsvist 
beskrive den katolske middelalder, efterfulgt af et afsnit om kirkens rolle. Herefter vil 
vi redegøre for menneskets forestillingsverden, med udgangspunkt i den sjælelige 
frelse, der ændrede sig markant efter reformationen og derfor er vigtig at have indblik 
i. Dernæst vil vi beskrive magtforholdene i samfundet, og slutteligt kort beskrive dels 
den tyske reformation med udgangspunkt i Martin Luther og dels reformationen i 
Danmark.  
For at belyse samfundsændringerne vil vi primært tage afsæt i Kirkens historie i 
Danmark af Martin Schwarz Lausten samt i Danmarks Historien bind 7 af Alex 
Wittendorff. Som det fremgår af historiografien, har Alex Wittendorfs fremstilling et 
bredere historisk udgangspunkt, hvorimod Martin Schwarz Laustens anlægger et 
decideret kirkeligt perspektiv.  
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3.1.2 Den katolske middelalder 
 
Standssamfundet var i slutningen af 1400-tallet opdelt i fire grupper: Kirkens folk, de 
adelige, borgerskabet og bønderne14. Jordegodset var ikke ligeligt fordelt mellem 
befolkningsgrupperne. Adelen, der talte ca. en kvart procent af befolkningen, og 
kirkens folk, der udgjorde nogle få procent, besad tilsammen ca. 70 til 80 procent af 
det danske jordegods.15 
Det betød, at bønderne var nødsaget til at lade sig fæste, og fæsteforholdet var det 
grundlæggende juridiske forhold i datiden for så vidt, at det dannede rammen for 
tilværelsen for den største del af befolkningen16. Forholdet mellem bønder og fæstere 
var bygget på gensidig afhængighed, hvilket betød, at alle havde rettigheder og 
pligter inden for stænderne, og bonden var økonomisk afhængig af godsejeren. 
Borgerstanden udgjorde ca. 10 procent af befolkningen og de havde, som bønderne, 
ikke veldefinerede rettigheder17. De fungerede primært som håndværkere og 
købmænd, men der var dog et stort skel mellem disse klasser. Købmændene var 
hævet over de øvrige borgere, idet de stod for kontrollen af detail og håndværk og 
kunne besidde rådmandsposter18. 
Adelen ejede ca. 40 procent af den dyrkede jord og var privilegeret med, at de ikke 
skulle betale skat, men derimod stå til rådighed for kongen i tilfælde af krig. 
Derudover blev adelen også fritaget for de hyppige ekstraordinære skatter og rådede 
derfor over større formuer19. Gejstligheden ejede mellem 30 og 40 procent af den 
opdyrkede jord20.  
                                                 
14
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 26 
15
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 27 
16
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 39 
17
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 30 
18
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 46 
19
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 27 
20
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 27 
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Som det fremgår ovenfor, var bønderne undertrykt, efter vor moderne opfattelse, i 
tiden omkring 1500 tallet21, men forestillingen - og menneskets bevidsthed om 
standssamfundet som den faste, gudskabte orden, var den eksisterende sociale 
virkelighed, uafhængigt af indfødsel i høj eller lav stand. Den enorme sociale forskel 
var dog, til en vis grad, også indvirkende på forholdene omkring evangelismens 
indtog her i landet. Dette ses eksempelvis på en senere begivenhed, kaldet Grevens 
fejde, der forenede store dele af den jævne befolkning mod (dele af) den siddende 
adel22.  
Middelalderens enhedsstruktur, der var den gældende tilstand i befolkningen i starten 
af 1500-tallet, kendte ikke til en deling mellem stat og kirke, og åndelig/verdslig 
autoritet. Kirken og staten var dog adskilt på den måde, at de hver især varetog 
forskellige områder. Opfattelsen var, at den verdslige øvrighed stod til ansvar overfor 
Gud i udførelsen af sin magt, og den gejstlige varetog udover dette den sjælelige 
frelse, samt fattigdomsforsorg, hospitalsvirksomhed, undervisningsvæsen og andre 
humanitære opgaver23.  
Kirken spillede en dominerende økonomisk og politisk rolle i samfundet, biskopperne 
sad som landets førende politikere i rigsrådet - det organ der sammen med kongen 
styrede landet24. Wittendorff anfører, at det politiske system udgjordes af kongen, det 
højadelige og højgejstlige rigsråd.25 
Som anført nedenfor anfægtede Luther den katolske kirkes lære, og ønskede en 
reform af samfundets opbygning, forstået på den måde, at kirken skulle afstå enhver 
økonomisk og politisk magt for udelukkende at koncentrere sig om at forkynde 
                                                 
21
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 30 
22
 Martin Schwarz Lausten: Danmarks Kirkehistorie s. 125 
23
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 157  
24
 Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark s. 29 
25Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistories. 73  
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bibelens ord. Omvendt agiterede Luther for at staten skulle koncentrere sig om 
politiske og sociale opgaver26.  
 
3.1.3 Forestillingsverdenen 
 
Man må forestille sig, at det samfund der er beskrevet ovenfor har givet mennesket 
helt andre betingelser og levevilkår, end dem vi bliver præsenteret for i dag. Derfor 
vil vi i dette afsnit forsøge at beskrive den virkelighedsopfattelse, der var gældende i 
starten af 1500-tallet. Vi tager afsæt i kapitel 4 i Alex Wittendorffs Danmarks 
Historien – Bind 7, der omhandler forestillingsverdenen i samtiden. Formålet hermed 
er et ønske om at indfange menneskets forhold til religion, for derigennem at belyse 
alvoren og arten af de forandringer reformationsbevægelsen fordrede, repræsenteret 
ved Malmøbogen og Poul Helgesens svar derpå. 
Gud, og hele den verdensorden han havde skabt, hørte til samtidens grundlæggende 
realiteter og tjente således som objektiv virkelighed i menneskenes bevidsthed. Til 
denne objektive virkelighed hørte også Djævelens eksistens. Som Wittendorff 
beskriver27, er der tale om en dualisme, der gennemsyrede samfundet: Godt overfor 
ondt, Gud overfor Djævelen.  
Djævelen forsøgte bestandigt at lokke mennesket i fordærv. Frygten for Djævelens 
magt var lige så stor som frygten for Guds vrede, da mennesket var født som 
synder28, og skulle bestandig leve op til Guds love og befalinger, for ikke at blive 
kastet ned i helvede ved dommedag. Opfattelsen var, at Gud lod sin godhed strømme 
ud til mennesket, men dog kun gennem de gejstlige29. Det var derfor pavens, 
                                                 
26
 Martin Schwarz Lausten beskriver samfunds opdelingen og Luthers syn herpå i sin bog Kirkens Historie i Danmark s. 
28-29  
27
 Alex Wittendorff: Gyldendals og Politikens Danmarks historie s. 52-71 
28
 Arvesynd er et ord fra den dogmatiske tradition. Tankegangen er, at alle mennesker har syndet. Ingen kan sige sig fri, 
idet vi alle er efterkommere af Adam og Eva. 
29
 Martin Schwarz Lausten: Kirkens historie i Danmark s. 19 
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biskoppernes og præsternes opgave at forkynde bibelens ord. Gejstligheden havde 
fået myndigheden hertil ved, at indvielsen satte præsten ind i en kæde, der gik tilbage 
til apostlene, som havde deres magt fra Kristus, der havde sin magt fra Gud. Således 
hævdede kirken at kunne trække sin autoritet via apostelen Peter og Kristus helt 
tilbage fra Gud selv. Ved de kirkelige indsættelser af biskopper skulle paven 
godkende valget, hvilket dog jævnligt ikke skete, f.eks. havde Danmark i flere 
omgange biskopper, der manglede den pavelige godkendelse. En stor del af det 
politiske spil bestod nemlig af, for biskopperne og kongen at få indsat deres folk på 
de vigtige embeder. I tilfælde af en periode uden en konge var det ærkebiskoppen 
der, som den øverste sjælehyrde i landet, var regeringschef.  
 
Efter således at have præsenteret dualismen i samfundet og den sammensmeltede 
kirke og stat, vil vi nedenfor kort beskrive udgangspunktet for de tanker, der spredte 
sig i Danmark i disse år, og hvem der hjalp til med at sprede dem herhjemme. 
 
3.1.4 Den lutherske reformation 
 
Martin Luther (1483-1546) var gennem sit liv optaget af spørgsmålet om sjælelig 
frelse. Han gik i kloster, men det strenge asketiske liv gav ham ikke fred. Han 
oplevede Guds strenghed og var angst for at blive forkastet af Gud30. Luther kom 
efterhånden til den erkendelse, at mennesket ikke skal gøre sig fortjent til frelse, men 
at frelsen gives af Gud. Det var særligt ved arbejdet med Davids salmer og Paulus 
Romerbrev, at Luther gjorde den såkaldte reformatoriske opdagelse31. Det blev ham 
klart, at Guds retfærdighed, som Paulus beskæftiger sig med, ikke er en dømmende 
retfærdighed, men en handling fra Guds side hvormed Gud skænker retfærdighed og 
                                                 
30
 Martin S. Lausten: Kirkens historie i Danmark, side 27 
31
 Martin S. Lausten: Kirkens historie i Danmark, side 27 
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frelse til det syndige menneske32. Gennem sit bibelteologiske arbejde bryder Luther 
med den skolastiske tænkning33, og i 1517 fæstner han sine 95 teser på kirkedøren i 
Wittenberg, hvori han sætter spørgsmålstegn ved den fungerende kirke og dens virke.  
 
De reformatoriske tanker kom også til Danmark, og herhjemme mærkede man først 
reformationens spirer i Sønderjylland, men de bredte sig hastigt til flere steder i 
landet. Efter det Nye Testamente blev oversat til dansk34 i 152435 og smuglet ind i 
Danmark, begyndte de reformatoriske tanker at sprede sig. Hans Tausen, som er en af 
forgangsmændene for denne nye bevægelse, begynder at prædike om evangelismen i 
Viborg - til stor irritation for reformkatolikken og lærermesteren Poul Helgesen36. 
Poul Helgesen skrev, at ”lutheriets gift sneg sig gennem hele Jylland” da flere 
bønder begyndte at nægte betaling af tiende til kirken, og overalt sås dette oprør mod 
gejstligheden37.  
Den evangeliske tankegang nåede også til Malmø, hvor prædikanten Peder 
Laurentsen udgav Malmøbogen, der ”henvendte sig til de gode kristne mennesker”38, 
evangelisterne. Malmø var på dette tidspunkt en driftig handelsby med forbindelser 
til de tyske hansestæder39 og herigennem har været mulighed for evangelisk præg. 
Det vides i hvert fald, at Malmø på relativ kort tid bliver en rent evangelisk by, hvor 
der også oprettes evangeliske præsteskoler.  
Poul Helgesen, som langtfra var enig med Peder Laurentsens kristendomsopfattelse, 
skrev et modsvar, som han kaldte Svar på Malmøbogen, der var en udførlig 
                                                 
32
 Martin S. Lausten: Kirkens historie i Danmark, side 28 
33
 Skolastik: Den herskende teologiske og filosofiske videnskab i den vesteuropæiske middelalder som søgte at udrede 
forholdet mellem tro og fornuft og skabe et sammenhængende kristent verdensbillede på grundlag af kirkens dogmer og 
antikkens filosofi. J. Berthelsen: Religion – en grundbog i livsanskuelse, Gyldendalske Boghandel – Haslev 1985  side 
266 
34
 Der henvises til afsnit 3.3 om bogtrykkerkunsten 
35
 Kurt E. Larsen: Fra kirkens historie s. 99  
36
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s 124 
37
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 127 
38
 Martin Schwarz Lausten: Den Danske reformation s.55 
39
 Kurt E. Larsen: Fra kirkens historie s. 102 
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gendrivelse af den kætterske udlægning40 Laurentsen stod for. En nærmere omtale af 
Malmøbogen og Svar på Malmøbogen findes i hhv. kapitel 5.1 og 6.1. 
Hele den religiøse og politiske konflikt kom til at dreje sig om, hvordan den 
guddommelige ordens principper skulle opfattes, og hvordan de skulle omsættes i 
praksis41 - og det er just denne konflikt vi vil behandle. 
 
3. 2 Sakramenterne 
 
Det er ønsket med dette afsnit at beskrive den gamle katolske kirkes sakramenter, 
brugen af dem, samt at blotlægge deres betydning i samtiden. Det finder vi 
formålstjenstligt i og med, at de tekster vi har valgt til vores analyse, er et udsnit af   
debatten mellem Poul Helgesen og Peder Laurentsen med udgangspunkt i 
sakramenterne. Dette afsnit er baseret på især: Kapitel 2 – Det religiøse liv i 
senmiddelalderen i  P.G Lindhardts Den danske kirkes historie bind 3,  da denne har 
en omfattende beskrivelse af sakramenternes brug, og Kapitel 1 – Den katolske 
verden og kapitel 2 – Himmel og helvede i Torben Svendrups Hans Tausen – den 
danske Luther, der kort præsenterer sakramenterne. 
 
Mennesket i senmiddelalderens samfund, var i høj grad påvirket af kirken, og dennes 
retningslinier for at leve et gudfrygtigt liv. Eftersom kirke og stat var 
sammenflettede42, varetog kirken ikke kun det åndelige liv, men var i høj grad også 
med til at håndhæve lov og orden. Gud og Kristus har givet mennesket henholdsvis 
de ti bud og sakramenterne til at opretholde moral og en from livsform, hvilke 
bisperne og præsterne brugte som værktøjer til netop dette. 
                                                 
40
 Martin Schwarz Lausten: Den Danske reformation s.56 
41
 Alex Wittendorff: Gyldendal og Politikens danmarkshistorie s. 125 
42
 Der henvises til afsnit 3.1  
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”Grundlaget for kirkens religiøse opdragelse var credo, ave og fadervor; den 
moralske hvilede på de ti bud”43 
Man troede på Djævelen, og de grusomheder, f.eks. skærsilden, som han blev 
identificeret med, og han blev dermed også et incitament for at efterleve samfundets 
normer44. Det var kun gennem kirken, at det enkelte menneske kunne opnå Guds 
nåde, hvilket netop blev formidlet via sakramenterne, og det var derfor vigtigt for 
individet at leve op til kirkens forventninger om at leve et fromt liv.  
Sakramenterne er syv rituelle handlinger og består af: dåb, nadver, firmation, bod, 
ægteskab, præstevielse og den sidste olie. Der har siden sakramenternes oprindelse 
været uenighed om det præcise antal af sakramenter, men i 1439 blev det officielt 
fastslået, at der var syv.45 Mennesket er født ind i arvesynd, og har derfor brug for at 
”udføre” sakramenterne for at opnå Guds tilgivelse. Sakramenter er hverken indstiftet 
af paven eller kirken som sådan, men af Kristus, hvilket ligger til grund for, at 
sakramenterne havde en stor betydning.  
Formålet med sakramenterne var for det syndige menneske at opnå tilgivelse, og 
dermed mindske tiden i skærsilden og lidelsen i helvede. Sakramenter er: 
”instrumenter hvorigennem den guddommelige nåde indgydes i menneskenaturen, 
omdanner og fuldender den, nedbryder Djævlens og opbygger Guds rige”46  
Sakramenterne var en del af den messe, som menigheden deltog i, i kirken, i 
modsætning til den private messe. Menigheden var en passiv del af messen, og 
præsten var den aktive – den udøvende. Det var ham der talte, og menigheden der 
lyttede - en grund til denne fordeling var, at en stor del af menigheden ikke forstod 
latin, og dermed ikke forstod prædikenen. Præsten var, igennem sit fromme og 
                                                 
43
 P.G. Lindhardt ”Den danske kirkehistorie” bind 3, s. 135 
44
 Der henvises til afsnit 3.1  
45
 P.G. Lindhardt ”Den danske kirkehistorie”  bind 3, s. 115  
46
 P.G. Lindhardt ”Den danske kirkehistorie”  bind 3, s. 115 
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selvopofrende liv, tættest på Gud og det var gennem ham, at menigheden fik den 
åndelige vejledning47. 
”...og den legitime indvielse sætter præsten ind i en ”succession”, en kæde der går 
tilbage til apostlene der havde deres ”magt” fra Kristus, som han havde den fra 
Gud”48 Citatet bekræfter så at sige præstens position, ved at forklare, hvordan han 
havde fået sin ”magt”.  
Ud af de syv sakramenter var der to som biskoppen forestod, den ene var 
præstevielsen, den anden firmelsen. Da det var den ordinerede præst der forestod de 
fem af sakramenterne, kan man sige, at præstevielsen lå til grund for de andre to49. 
Der var nogle grundlæggende regler og normer, der skulle overholdes for, at en mand 
kunne blive præsteviet. Her kan bl.a. nævnes, at man skulle være ægtefødt, ikke 
besidde andre embeder, ikke være skyldig i nogen større forseelser og man skulle 
leve i cølibat - der kunne dog dispenseres i enkelte tilfælde, som f.eks. for:  
”Den senere Roskilde-bisp, Johan Jepsen Ravensberg, der som ung havde ægtet en 
”skøge”, men ved sin fars trusler og sit eget svære næseblod kom på bedre tanker.”50 
Det var præstens opgave at forestå messen, der bestod af to dele, den ene del var bøn, 
tekstlæsning og prædiken, den anden del bestod af offertoriet og nadveren.  
Nadveren var et essentielt sakramente, da det var forvandlingen af brød til Jesu 
legeme og vin til Jesu blod, og dermed en handling, som gjorde Kristus nærværende. 
Det var under oplæsning af indstiftelsesordene, at forvandlingen skete, mens 
menigheden knælede og bekendte sin tro ved trosbekendelsen. Alt imens vinen og 
brødet blev holdt op, og andre symbolske handlinger forekommer.51 Ved 
                                                 
47
 Torben Svendrup ”Hans Tausen – den danske Luther” s. 21 
48
 P.G. Lindhardt, ”Den danske kirkehistorie” bind 3, s. 115 
49
 Til teksten er ”Religion - en grundbog i livsanskuelser”, og ”Hans Tausen - den danske Luther”  blevet brugt 
50
 P.G. Lindhardt ”Den danske kirkehistorie” bind 3 s. 118 
51
 P.G. Lindhardt ”Den danske kirkehistorie” bind 3 s. 127-128 
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kommunion52 fik menigheden hostien til indtagelse, mens det var præsten der drak 
den indviede vin. Dette skyldes, at man ikke ville risikere, at noget af vinen skulle gå 
til spilde. Man gik dengang ikke til nadver mere end en gang årligt, igen fordi messen 
ikke så meget var noget man deltog i, men snarere iagttog, og bare det at se 
forvandlingens vidunder var nok til at styrke troen.53  
Et udøbt barn blev anset for at tilhøre djævelen,54 og var derfor i en tidlig alder 
nødsaget til at knytte sig til Gud i form af dåben, og dermed blive optaget i det 
kristne fællesskab. Barnet blev båret af faddere, som skulle være konfirmeret og 
skulle kunne sige fadervor. Præsten udførte forskellige kultiske handlinger for at 
beskytte barnet mod ondskab, og derefter blev det velsignet. Under messen var det 
sognepræsten, der på latin udførte dåben, men i en situation med et døende barn, var 
det et krav, at andre kunne udføre en nøddåb på nationalsproget, så barnet kunne 
reddes ud af djævelens klør55 
Det andet sakramente som biskoppen skulle forestå var firmelsen, der var en 
bekræftelse af dåben. Grundet den lange tid der kunne gå mellem et sogn fik besøg af 
biskoppen,56 gik der oftest lang tid mellem konfirmationerne, for når biskoppen 
endelig kom på visitats, var der mange fra oplandet der gerne ville konfirmeres. Til 
konfirmationen blev barnet igen ført frem til alteret af faddere, hvor biskoppen sad, 
og konfirmanden blev salvet og velsignet57.  
Når kirken, som det står tidligere i dette afsnit, ikke kun håndhævede Guds lov, men 
også var en del af håndhævelsen af verdslig lov og orden, kunne de kirkelige 
autoriteter både straffe syndere med bøder og fysisk afstraffelse, og benytte sig af 
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bodssakramentet.58 Dette sakramente bestod af 4 trin: anger, skrifte, tilgivelse og 
bodsgerninger.59 Bodsgerninger fik man tildelt efter at have skriftet sine synder, og 
det var nødvendigt at udføre denne bod for at opnå tilgivelsen. Det var ikke præsten 
som tilgav, men blot ham som gav retningslinierne for andagten. Ved grovere synder 
blev den skriftende ledt videre til biskoppen, da det ikke var i alle situationer, at 
præsten kunne afsige boden. Forskellen på de to var, at præsten kun kunne afskære 
synderen fra sakramenterne så at sige, hvor biskoppen kunne afskære ham fra hele 
det kristne samfund. Det var især de to bønner fadervor og ave Maria, der skulle 
bruges til at opnå tilgivelsen, og blev man tilgivet efter et skriftemål, så blev man det 
også af skt. Peter på sin dødsdag. I senmiddelalderen indførte den katolske kirke 
afladsbrevet.60 Billedligt blev afladen forklaret som en skattekiste med helgenernes 
overskydende gode gerninger, hvilke befolkningen kunne købe i et afladsbrev61. 
Ægteskabet var også et vigtigt sakramente, til trods for, at det var velset at leve i 
cølibat, for at ofre sig det mere til sin Gud. Valgte man at leve i et ægteskab, var det 
bedst, hvis det var et såkaldt ”hvidt” ægteskab, også kaldet Joseph ægteskaber, hvor 
det seksuelle samkvem, kun havde til formål at reproducere sig, da selve lystfølelsen 
var en synd.62 Der var tre handlinger tilknyttet indgåelse af ægteskab: lysning, 
trolovelse og brudemesse. I brudeprædikenen indgik der tekster der handlede om: ”... 
hustruen som en frugtbar vinstok i mandens hus...”63 og, at manden og kvinden efter 
adskillelsen af Eva fra Adam ”...nu atter er ét i det uopløselige ægteskab”64 
Kirken gjorde store forsøg på at minimere antallet af ægteskaber, der ikke blev 
indgået i kirken. Det var nemlig sådan, at et ægteskab kun kunne anerkendes, hvis det 
blev annonceret i kirken. En af grundene til, at man ville disse ikke anerkendte 
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ægteskaber til livs var, at man ville mindske antallet af nærblodsbeslægtede 
ægteskaber. Den sidste olie var et ritual, der udførtes kort før et menneske gik bort, 
dette skriftede for sidste gang, og fik velsignelsen. Det var vigtigt, at den kun blev 
givet, når det pågældende menneske var i livsfare. Præsten salvede med viet vand, 
der blev bedt, sunget og velsignet, og den syge blev formanet til at stå fast i troen på 
Guds frelse. Hvis et menneske ikke nåede at få den sidste olie, var det dømt til evig 
fortabelse ved dommedag.65 
Efter nu at have præsenteret de katolske sakramenter, vil vi kaste blikket på 
bogtrykkerkunsten.  
  
3.3 Bogtrykkerkunsten 
 
Bogtrykkerkunstens indførelse i Danmark i slutningen af 1400 tallet var blandt andre 
ting medvirkende til at fremme evangelisternes sag. Da man i stadigt højere grad, i 
løbet af slutningen af 1520’erne, valgte at benytte sig af dette nye massemedie, finder 
vi det væsentligt, kort at skitsere visse faktiske forhold i den forbindelse, samt 
forsøge at redegøre for betydningen af disse for de stridende parter. Vi har i afsnittet 
primært taget afsæt i Ninna Jørgensens artikel ”Zu welchem Zweck haben die 
dänishen Reformatoren das Druckmedium benutzt?” og Charlotte Appels bog 
”Læsning og Bogmarked i 1600-tallets Danmark”.  
De første skrifter vi kender til, der er trykt og udgivet i Danmark ved hjælp af 
Gutenbergs nye trykkemetode, stammer fra 1482, og er hhv. et bestillingsskrift til 
Odense stift og en pjece om tyrkernes belejring af Rhodos66. Dette er ganske 
betegnende for tidens udgivelser, der hovedsageligt var bestilte arbejder til kirken, 
kongen og adelen eller ”sladderjournalistik”, beregnet på at chokere læseren. Udover 
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disse, og nogle skrifter udgivet af trykkeren Gotfred af Ghemen, er det stærkt 
begrænset, hvad der er bevaret af hjemlige tekster fra tiden før 1528. Dog kan det 
nævnes, at der allerede så relativt tidligt i bogtrykningens historie har været udgivet 
skrifter til et verdsligt og dansklæsende publikum67.  
I en længere periode, frem til slutningen af 1528, var der kun én fastboende 
bogtrykker i landet, hvis udgivelser primært bestod af missaler og andre kirkelige 
skrifter, deriblandt også nogle af Poul Helgesen68. I dette år blev antallet af 
bogtrykkere i landet tredoblet, idet Viborg og Malmø fik hhv. Hans Vingård og Oluf 
Ulricksøn, Malmø endog en til i 1531 da Christian Pedersen vendte hjem fra sit 
udlandsophold hos eksilkongen Christian 2. i Holland69. To ud af tre bogtrykkere i 
Danmark havde på dette tidspunkt altså det udtrykte formål at støtte den evangeliske 
sag, hvilket også kan ses i udvalget af den bevarede litteratur. Det kan hér bemærkes, 
at en del af de dansk producerede eller oversatte skrifter udkom fra udenlandske 
trykkerier, bl.a. I Rostock, formentlig grundet de danske trykkeriers begrænsede 
kapacitet70, hvilket blot understreger denne nye medieforms eksplosive udvikling i 
disse år (se også Dansk Bibliografi IV: Registre ved Erik Dal, af Lauritz Nielsen, 
C.A. Reitzels Forlag, KBH 1996).  
 
Fra disse trykkerier udkom i massevis af oversættelser af tyske reformationsskrifter, 
evangeliske agitationsskrifter, bøger og pjecer, fejdeskrifter og teser. Bogtrykkeriet 
gav skribenterne/debattørerne mulighed for at udbrede deres holdninger til kirken, 
paven og hinanden, og det blev udnyttet til fulde. Reformatorerne henvendte sig til 
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folket på modersmålet og skrifterne fik dermed en hidtil uset breddevirkning71. Der er 
delte meninger om, hvordan den bevarede litteratur skal klassificeres. Således mener 
Ninna Jørgensen, at kun to af de 24 oversættelser, der udkom i perioden 1528-33 kan 
siges at være egentligt polemiske af natur. Dette er muligvis rigtigt, men at hun deraf 
udleder, at evangelisternes benyttelse af bogtrykkerkunsten som sådan primært 
havde et kateketisk eller opbyggeligt formål, idet den polemik der måtte være 
forekommet stort set var overstået mundtligt i 1528, kan forekomme en anelse 
forhastet. Her kunne man også spørge, hvad meningen skulle være med stort set kun 
at udgive opbyggelige skrifter til en befolkning, der for hovedpartens vedkommende 
næppe kunne læse, og nogle modstandere, der i forvejen synes man var forkert på 
den. Adskillige af de skrifter der udkom, ved eksempelvis Poul Helgesens og Hans 
Tausens hænder, havde således både stridbart indhold og ordvalg; Som to eksempler 
kan nævnes Helgesens Et kort og tilbørligt svar til det kætterske, ukristelige og 
ubesindige brev, som den kætterske ubeskæmmede kætter Hans Mikkelsen af Malmø 
lod udgå med Det ny Testamente (1527), og Tausens Svar på den falske og ukristelige 
undervisning, som lektor Poul skrev til rådet i København om den papistiske messe, 
der begge må siges at nå ud over det opbyggende og folkeoplysende. Det litterære 
opgør mellem de gamle kristne autoriteter og evangelisterne, bliver af Oluf Friis kaldt 
”vor litteraturs første store problemdebat”72, og generelt hersker der enighed om, at 
denne periodes skrifter var både andet og mere end lærebøger, selvom disse også 
udkom i større tal.  
 
Vi har naturligvis ingen mulighed for at vide hvor mange skrifter, flyveblade og 
bøger der rent faktisk udkom i disse år, men ud fra den bevarede del kan det antydes, 
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at reformationskampen og bogtrykkeriet hang ganske tæt sammen, og forsynede 
hinanden med et solidt eksistensgrundlag. 
Vi ser altså, at ”prædikanterne” ikke bare i stigende grad benyttede sig af muligheden 
for at udgive deres synspunkter på skrift, men i høj grad foranledigede udbredelsen af 
denne mulighed; De var, så at sige, hovedarkitekterne bag det, der blev en afgørende 
arena for slaget om kristendommen. 
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4 Metode 
4.1 Midler til analyse (analyseredskaber, metode): 
 
Som anført ovenfor, i afsnit 1.3, er det vores målsætning, at afdække, hvordan Peder 
Laurentsen og Poul Helgesen argumenterer for at opnå tilslutning til henholdsvis 
evangelismen og katolicismen. Hvad er det for en slags tekster? Hvad bliver der sagt i 
dem? Hvem er teksterne rettet mod? Hvordan er tonen? Er formålet med teksterne at 
missionere og omvende, eller at opildne egne tilhængere? Disse er (nogle af) de 
spørgsmål vi finder interessante og relevante, og som vi derfor vil forsøge at besvare, 
for at belyse spørgsmålene i problemformuleringen. 
Ydermere søger vi at afdække de to forskellige forståelser af de katolske sakramenter 
i disse tekster. I undersøgelsen af teksterne vil vi anvende følgende analyseredskaber: 
 
4.2 Stephen Toulmins argumentationsmodel: 
 
Denne metode anser vi for relevant, da den tager udgangspunkt i, at forudsætningen 
for al argumentation er tvivl og at formålet med argumentation er at opnå at 
modtageren overvinder sin tvivl.73 Under reformationens samfunds- og 
religionsmæssige brydninger, er der selvsagt et stort ønske fra evangelistisk samt fra 
katolsk side om at overvinde folkets tvivl. Hertil benyttes argumentationsteknikker.  
I The Uses of Argument fra 1958 opstiller Stephen Toulmin en argumentationsmodel, 
der er en sammensmeltning af den logiske syllogisme samt af enthymemet74. 
I denne opgave har vi benyttet Praktisk argumentation af Charlotte Jørgensen og 
Merete Onsberg, hvor Toulmins principper bliver gennemgået og afprøvet i praksis.    
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Toulmins model består af tre grundelementer: Påstand, belæg og hjemmel. 
Tilsammen danner de tre elementer et argument. I Toulmins udvidede 
argumentationsmodel findes yderligere tre elementer: Styrkemarkør, rygdækning og 
gendrivelse. Basisstrukturen er i enhver argumentation påstand, belæg og hjemmel, 
men i nogle argumentationer gøres der også brug af styrkemarkør, rygdækning og 
gendrivelse. De danske betegnelser er introduceret på dansk af Charlotte Jørgensen 
og Merete Onsberg i Praktisk Argumentation fra 1987. 
 
Vi vil kort forklare modellen ved at beskrive, hvordan argumentation kan struktureres 
af de enkelte elementer. Vi vil se på om der er belæg for de påstande, der bliver 
fremsat, hvilken hjemmel de bliver fremsat med og analysere styrkemarkører, 
rygdækning og gendrivelser i argumentationen såfremt disse er til stede. 
 
Påstanden er overordnet argumentet, og er det standpunkt afsenderen ønsker at 
overbevise modtageren om. For at finde påstanden i teksterne i denne opgave, vil vi 
starte med at spørge: Hvad ønsker afsenderen at opnå modtagers tilslutning til? Til 
støtte for påstanden kræves et belæg. Dette søger vi at finde ved at spørge: Hvad 
bygger afsenderen påstanden på? Et belæg kan typisk være teorier, definitioner og 
empiri. Hjemlen knytter belæg og påstand sammen og forudsætter at teorierne og 
definitionerne, der ligger til grund for belægget er anerkendte og videnskabelige 
metoder. Hjemlen vil vi finde ved at spørge: Hvordan kommer afsender fra belæg til 
påstand og med hvilken autorisation? 
 
Styrkemarkøren knytter sig til påstanden og angiver styrken af påstanden. 
Styrkemarkøren findes ved at spørge: Hvor sikker er afsender på påstanden?  
Gendrivelse indbefatter de forbehold og betingelser der findes for hjemlens 
gyldighed, og den findes ved at spørge: I hvilke tilfælde gælder påstanden ikke? 
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Rygdækningen fungerer som støtte for den generelle regel, der udtrykkes i hjemlen 
og findes ved at spørge: Hvilke konkrete holdepunkter har afsender for den generelle 
regel for hjemlen? 
 
4.3 Klassisk argumentation 
 
Retorik er den klassiske lære om at fremføre en argumentation fornuftigt og 
overbevisende såvel skriftligt som mundtligt75. I oldtidens Rom og Grækenland var 
retorikken en velanset kunstart, og udviklede sig efterhånden til et fag. Retorikken 
indeholdt flere discipliner, hvoraf nogle sigtede mere på talerfunktionen end andre, 
men hovedformålet var at sammensætte en tale, der havde til hensigt, velbegrundet 
og velformuleret at fange eller overbevise sit publikum.  
Vi vil i vores analyse af de to samtidige kilder benytte os af retoriske redskaber for at 
undersøge, hvordan tekstens afsender argumenterer for sine synspunkter og hvorledes 
han appellerer til modtageren. 
 
Der fremføres tre forskellige retoriske appelformer; to følelsesmæssige og en 
intellektuel76. Når man argumenterer ved hjælp af patos, udtrykker man specifikke 
følelser i teksten/talen, fx vrede, glæde eller mistro, og forsøger at vække disse 
følelser hos sit publikum. Etos drejer sig om den måde, hvorpå man fremstår som 
afsender af sin tekst. Hvilken grad af troværdighed udsender man? Når man 
argumenterer ved hjælp af logos, henvender man sig primært til modtagerens intellekt 
og bestræber sig på at overbevise modtageren ved at argumentere logisk og sagligt, 
og forsøger at fremstå rationel og objektiv. Dertil kommer de betegnelser, der gælder 
specifikke vendinger i teksten:  
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Udtrykket troper dækker over sproglige fraser, hvor ”ord og udtryk bruges i overført 
betydning”77 fx metafor, symbol, underdrivelse (litoten), overdrivelse (hyperblen), 
metonymi (”årsag for virkning”), synekdote (”del for helhed”) osv.78  
Udtrykket figurer drejer sig om den mere strukturelle måde at bruge ord og udtryk på, 
fx bogstavrim, gentagelser, treleddede formuleringer, stigende intensitet osv.79 Begge 
disse kategorier går under betegnelsen figurer. 
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5. Peder Laurentsen 
5. 1 Kontekst for Malmøbogen 
 
Malmø var sammen med København centrum for de evangeliske reformatorers 
anstrengelser i det østlige Danmark, ligesom Viborg var deres udgangspunkt i vest. 
Dette hænger nøje sammen med evangelisternes opbakning blandt byernes borgere, 
der ligesom den øvrige almue gennem længere tid havde måttet se større og større 
dele af land og by overgå til en grådig og selvoptaget gejstlighed, der i stadigt flere 
tilfælde ikke engang kunne fremvise en kirkelig baggrund. Malmø havde, som 
København, opnået en vis form for selvstyre, og Malmøs borgmester, Jørgen Kock, 
var særdeles aktiv i sine bestræbelser på at afhænde kirken en del af sine midler og 
rettigheder. Ikke alene støttede han de evangelistiske prædikanter i byen, Claus 
Tøndebinder, Hans Spandemager, Frans Vormordsen og Peder Laurentsen, han 
foranstaltede eksempelvis også, at to af byens klostre blev omdannet til hhv. hospital 
og rådhus80. 
Peder Laurentsen (ca. 1490-1552) var tidligere karmelittermunk og elev af Poul 
Helgesen. Han var uddannet teolog81 og som nævnt en vigtig person i forbindelse 
med reformationen af Malmø sammen med bl.a. Frands Vormordsen. I Malmø fik 
Frans Vormordsen nemlig tilladelse til at prædike, og i samarbejde med blandt andre 
Peder Laurentsen igangsatte han i Malmø i løbet af kort tid en evangelisk bevægelse, 
der fik bred opbakning af befolkningen og blandt andet resulterede i, at 
tiggermunkene blev drevet væk82. Peder Laurentsen overgik til den evangeliske 
bevægelse sammen med præsten Christian Skrok fra Assens, til stor fortrydelse for 
biskop Jens Andersen af Odense, men vi ved ikke præcis hvornår dette skete.  
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Vi ved dog, at Peder Laurentsen efter nytåret 1530 udgav skriftet Malmøbogen og at 
det blev trykt af Malmøs første bogtrykker Oluf Ulricksøn i samme år83. 
Malmøbogen er trykt i duodecimo84, hvilket er et tegn på, at udgivelsen også er blevet 
trykt så almuen havde mulighed for at læse Peder Laurentsens skrivelse. Prisen for 
papir var nemlig så høj, at menigmand havde svært ved at få råd til at investere i 
bøger, men i og med de blev produceret i mindre format blev prisen også lavere.  
 
Malmøbogen består af en stribe artikler, der med en lang række henvisninger til 
tekststeder i Bibelen forklarer, hvordan man har gennemført radikale ændringer af 
reformatorisk karakter i Malmø. Den argumenterer dermed for nogle af de 
væsentligste stridspunkter i debatten mellem evangelisterne og katolikkerne, bl.a 
spørgsmålene om sakramenterne, messen, præsteægteskabet og bod. Også spørgsmål 
om skoler, tiggerklostre, helgenbilleder hospitaler og andet bliver dækket af bogen. 
Der er i det hele taget tale om en ganske omfattende bog, både sidemæssigt med sine 
108 sider, og idémæssigt, med sit vidtfavnende indhold. Af indledningen fremgår det, 
at Malmøbogen er rettet mod evangelisterne, men vi kan ikke udelukke, at skriften 
også er et forsøg på at overbevise katolikkerne. I det nærværende vil vi dog primært 
beskæftige os med de afsnit der omhandler sakramenterne. Begrundelsen for dette 
valg er, at det netop er i spørgsmålet om sakramenterne, at Peder Laurentsen tager 
afstand til den traditionelle katolske kirke og reducerer de syv sakramenter til to; 
dåben og nadveren.      
 
Af hensyn til forståelsen af begge de følgende analyser er det her værd at nævne, at 
Laurentsen, skønt uden tvivl inspireret af Luther, var talsmand for en anden og mere 
radikal strømning i den evangeliske bevægelse end den Luther selv stod for. Dette vil 
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kunne ses i nogle af pointerne i det følgende kapitel, og alt dette gør Peder 
Laurentsens Malmøbogen interessant at læse og relevant at bruge i vores projekt. 
 
5.2 Analyse af Malmøbogens kapitel 6, 8 og 9 
 
Vi tager i denne første del af analysen afsæt i Malmøbogens sjette kapitel: ”Om 
christelig skick paa christi nadwore som nw85 kallis Messen”. Kapitlet handler altså 
om ”nadveren som nu kaldes messen”, og argumenterer for nogle af de synspunkter 
der udgjorde helt væsentlige stridspunkter i debatten om ”kristenhedens” fremtid. 
Når Laurentsen skriver at nadveren ”nu kaldes messen” hentydes muligvis til 
katolikkernes brug af ordet messe. Der blev afholdt en mængde messer med 
forskelligt formål i datidens kirker; bedemesser for de afdøde, messer for vielse af 
nye præster, for dåb og firmation osv. Da det var almindeligt kun at modtage 
nadveren en enkelt gang om året86, kan det tænkes, at Laurentsen siger, at nadveren 
opfattes som en messe i sig selv. Dette strider imod hans egen opfattelse, der opfatter 
nadveren som noget mere dagligdags (uden dog at forklejne dens betydning), hvilket 
vil blive berørt i det følgende. 
I følgende afsnit henviser sidetal fra Malmøbogen til facsimilen af samme87. 
 
I det sjette kapitel lægger Peder Laurentsen (herefter PL) hårdt ud med at 
bekendtgøre, at vi i den hellige skrift kan se hvorledes nadveren skal opfattes og 
udføres. Om ordet ”vi” her refererer til alle mennesker, der læser den hellige skrift 
eller måske kun til forfatteren og dennes ligesindede er ikke umiddelbart tydeligt; 
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 Visse steder i vores kildemateriale står ”w” i stedet for ”u”. Grunden hertil er os lidt uklar, men det kan bl.a. ses på 
inskriptioner i sten (f.eks. gravsten og plader i Roskilde Domkirke, m.m.) fra ældre tid, at ”u” har stået skrevet som ”v” 
eller ”w”, muligvis fordi det er lettere at hugge en lige streg end en buet. Fonetisk er der også en mulig sammenhæng, 
idet lyden, der på engelsk skrives ”oo” ligger tæt op ad lyden som ”w” giver, hvilket eksempelvis kan ses på visse 
walisiske (sted)navne.  
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begge dele forekommer på skift gennem bogen. Sikkert er det dog, mener PL, at 
nadveren ikke bliver udført som den bør, og at det blandt andet skyldes (men ikke 
kan undskyldes) af præster der ikke kender skriften godt nok. Han antyder ydermere, 
at den rette opfattelse bliver undertrykt og modarbejdet af de kirkelige autoriteter, der 
er mere optaget af verdslige ting end deres hellige pligt. 
Vi har i de første tre afsnit særligt bemærket, at PL skriver; ”at kirkens mænd og 
prælater ikke vil88 befatte dem med…” (s.37). Dette forstår vi således, at disse 
kirkefolk, som må være højere i hierarkiet end den almene præst eller munk, der 
nævnes tidligere, bevidst fravælger den rette nadver ved at indsætte ukvalificeret 
præster, og at der dermed ikke blot kan være tale om manglende viden vedrørende 
udførelsen af den ”ægte” nadver.  
Ved at bruge Toulmins model på de første tre afsnit kan det ses, at der fremsættes 
flere påstande, med hver deres belæg, hjemmel osv., der også kan indgå i et 
argumenthierarki, som beskrevet i Praktisk Argumentation (s.28-29).  
En påstand fra første afsnit kunne således lyde;  
”…kirckens mend oc prelater wille inthet befatte them met nogen christelig reformats 
skick oc forbedring der udi att gwdts tieneste kan komme til sin rette ære oc 
brwgellse igen”(s.37), altså; kirkens mænd og prælater nægter at indføre den rette 
gudstjeneste. Som mere eller mindre implicit belæg for dette ser vi udtalelsen om, at 
nadveren ikke bør ”saa uchristelige brugis aff hwer wlerdt og wuittig presth eller 
munck”(s.37), altså, at ulærde og ”uvittige” (uvidende) præster og munke bliver sat 
til at udføre nadveren. Dette er ud fra en hjemmel som siger, at når ”kirkens mænd og 
prælater” sætter ”ulærde og uvidende” folk til at udøve nadveren, kan denne ikke 
udøves på ret vis, der selv som rygdækning har indledningssætningen der klart viser, 
at man jo tydeligt kan se i skriften hvordan man bør gøre. 
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Påstanden i dette første argument kan videreføres som belæg i en overordnet 
(implicit) påstand om, at kirkens mænd og prælater er ukristelige. Hjemmelen herfor 
ville så lyde; siden kirkens mænd og prælater ikke vil indføre den rette nadver, og 
dermed bevidst støtter en ukristelig udførelse af den, må de selv være ukristelige. Der 
forekommer for øvrigt en styrkemarkør i denne sammenhæng, idet PL medgiver, at 
det drejer sig om størsteparten af prælaterne og ikke dem alle (s.37) 
Derpå følger fire afsnit, der fortæller om, at man i Malmø har afskaffet den gamle 
form af messen, og indført den nye, og med hvilken begrundelse. Belægget tager her 
form af en begrundelse for afskaffelsen af disse ukristelige messer, en begrundelse 
der indeholder flere elementer, der er både væsentlige og repræsentative for 
evangelisternes klagepunkter mod den gamle kirke. 
”thet erlige raadt med læremesters/ pdikers89/ oc menige almwis willie/ samtycke oc 
begering her i Malmø (har) afstiftet the serdelis messer oc misbrwg/ som wchristelige 
i wroor90 winckel oc hiørne haffwer wæret holden fattige menneske wforstandige oc 
wdelactelige/ alleneste til att menig mands penninge oc gots kunde komme 
orckeløssze bwge til hielp oc gaffn/ och fattige simpel folck til een falsk trøst och 
tilliidt/ att the skulle ther bliffue gode oc rettuise aff/ om the enthen saae eller hørde 
messe/ hwilke the icke kude91 forstaa oc icke wiste huad thz92 wor”(s.37) 
Der gives altså mindst tre begrundelser for afskaffelsen af de ”misbrug” der har 
fundet sted i de gamle messer. Fattige mennesker har hverken kunne deltage eller 
forstå messerne, almindelige folks penge (til kirken) er gået til dovne og forslugne 
præster, og messen har været simple folk til falsk trøst og tro på, at de kunne blive 
gode og retvise af noget de ikke kunne forstå. Hvad PL mener med, at fattige 
mennesker har været afskåret fra at deltage i messerne, kan kort forklares som følger: 
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Det er næppe troligt, at nogen blev udelukket fra at deltage i en messe på grund af 
fattigdom, men det har kun været forundt de velhavende at kunne betale for ”deres 
egne messer”. Da eksempelvis sjælemesser for de afdøde har skulle betales for, er det 
klart, at fattige ikke har kunnet købe sig til den ”mængde tilgivelse” man har kunnet 
få for sådan én.  Ligeledes har der været visse ”frynsegoder” forbundet med rigdom, 
f.eks. siddepladser under messen, antallet af lys man har kunnet tænde i kirken etc. 
Det kan også tænkes, at der med ”messen” menes selve nadveren. M. S. Lausten 
nævner som en af de biskoppelige rettigheder ”myndigheden til at udøve den 
kirkelige domsmyndighed…(det) kunne være bøde, prygl, klosterfængsel eller forbud 
mod at nyde sakramenterne (”det lille band”)93”, men dette nævnes eksplicit som 
sanktionsmulighed i tilfælde af forseelser, og ikke, som PL her antyder, som noget 
der jævnligt overgik folk bare fordi de var fattige.  
Derimod var der blandt de evangeliske kræfter, og ligeledes de mere 
reformorienterede katolikker, udbredt utilfredshed med alle de afgifter kirken skulle 
have, som man blandt andet kunne se gå til især de højerestående kirkefolks stadigt 
mere ødsle livsførelse. Det kommer derfor ikke som den store overraskelse, at PL 
bruger netop denne årsag i sit argument. Dette gælder også når han her nævner 
sprogvanskelighederne for den jævne befolkning, som han kommer nærmere ind på 
senere.  
Man ser tydeligt hvordan PLs argumentation i denne situation intet forsøg gør på 
overtalelse. Hans harme over, at menigmands og de fattige, simple folks penge 
kommer ”ørkesløse buge til hjælp og gavn” er udtrykt på en måde, der minder om 
noget man kunne forvente at høre i en tale til hans tilhængere, eller en prædiken for 
den sags skyld, og ikke på en måde der synes at ville overbevise hans modstandere 
om deres egne fejlagtige handlinger.  
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Imod dette misbrug af messen har man i Malmø altså ”skicket effter christi indset oc 
exempel”(s.38) at alle frit kan deltage i messen og nadveren, og hér ikke bare brødet, 
men også vinen, som det jo ellers var forbeholdt præsten at indtage.  
”Oc huilken ther haffv attraa oc begering til christi legóme oc blod/han skal i 
forsalingens asiun gaa i een christelig thro oc rett menig att anáme thz verdigte 
Sakramre/legom wdi brød/oc christi blod i win i twenne parte/legommet serdelis oc 
blodet serdelis/ i iesu christi dødts oc blodets wdgiiffuelses hukómmelse/til een 
wished pant oc sád stadfestning/ oss giort er formedelst hans pine oc dødt” (s.38) 
Vi ser altså her, at alle, der har lyst til at deltage i nadveren skal have lov til det, og 
skal kunne indtage både brødet og vinen. Desuden bemærker man, at Kristi legeme 
og blod er til stede i nadverens bestanddele: ”legeme udi brød, og Kristi blod i vin”, 
som en påmindelse om Kristi død, ligesom vi stadig kan læse i Bibelen i dag. Dette 
står, til dels, i modsætning til den katolske opfattelse, at brødet og vinen forvandles 
(transsubstantiation) til de facto at være Kristi kød og blod. Dette skal også ses i 
sammenhæng med menighedens adgang til ”blodet”; før i tiden var det forbeholdt 
præsten for at sikre, at ikke en dråbe af Kristi blod gik til spilde, men med 
(gen)indførelsen af denne ”symbolisme” kunne alle frit få del i denne del af 
nadveren.  
Denne påstand, i toulminsk forstand, finder sit belæg i det næste afsnit, hvor der 
udover Den Hellige Skrift også henvises til ”Canones apostolorum” og ”De 
consecratione destinctione” som eksempler på den rette opfattelse. Ligeledes kan 
man i dette se en art gendrivelse mod dem, der måtte opfatte PLs synspunkter som 
enestående og dermed ugyldige. PL finder ydermere støtte til sine synspunkter i 
traditionen, i ”kirckens seed mett thet første”(s.39) – ”kirkens sædvane i 
begyndelsen”, fra hvilken de94 siden ”fwlde fra gwds ordt og till synd i menniskens 
paafund oc øglerii. Tha begyte wi att forlade then seed / menendis nock att wære / att 
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wi kunde komme thet ind paa een hob wawittige pster / wforfarne i schrifften oc rette 
sacramentes brugelse”(s.39). Ikke alene gør kirkens ledere sig altså skyldige i synd 
og ”øgleri”, blandt andet ved at indsætte en hel hob af uvidende præster, men også i 
at modarbejde kirkens oprindelige tradition, og derved ”haffwe the giort een serdelis 
gwdts dyrckelse oc nytt offer”(s.39); Det er altså disse kirkeledere, og ikke 
evangelisterne, der sætter sig uden for kirkens fællesskab og har deres helt egen 
gudsdyrkelse, ved at fordreje Guds ord og bruge det som det passer dem.  
Som rekapitulering på alt dette skriver PL: 
”Oc forthi rett att tale om christi messe / er hwn inthz andet / end Jesu christi pines 
døds oc wellgerningers hwkommelse / oc serdelis nar wi aname thesse wduortis 
sacrametes tegn legom oc blod i brød oc win / til ett vist tægn pant oc stadfestning att 
den ene Christi pine oc død ere alle wore synder forladen / thi att thette er ett 
fwldkommeligt offer for all werdsens synder”(s.39) 
 
Efter således at have afklaret forholdene omkring nadveren for sin læser kaster PL sig 
over spørgsmålet om messens sprog. ”Vore præster”, siger PL, og mere end antyder 
hermed, at han betragter et regulært brud med moderkirken som en reel mulighed 
eller endog tilstand; ”Thenne forneffnde messe / the siger og tractere wore prester 
obenbarlige for menig forsamlingh paa wort eghz danske tungemaal … saa att 
almuen maa oc kand thet forstaa”(s.39). Han fremhæver her apostlen Paulus (S. 
Powel i teksten) som i 1. Korinterbrev siger, at bøn, lovsang og prædiken ”schal 
wære paa det twngemaal almuen kand forstaa / ellers (siger han) er thet geckerii oc 
galnscaff”(s.39). Igen laster han de ”wanuittige falske prester” for at dreje messen 
”efter theris egen nøtte oc sind / oc bortaget christi sande messes fruct oc gaffn fra 
simpel folck” og ”haffwe borttaget thii fruct og ther gaffn almuen scal haffwe aff 
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sang / bønner oc lessning … The (almuen) maa well føre95 rob oc bwlder knwr oc 
lessning i templene / men the kwnde thet dog icke forstaa / oc wide icke hwad thet er / 
och forthi kwnde the icke heller ther aff forbedris”(s.40). Ikke alene revser PL de 
falske præster for at hindre almuen i at forstå hvad der bliver sagt, præsterne gør sig 
dermed skyldige i at hindre almuens salighed, idet denne jo ikke kan forbedre sig hvis 
den ikke forstår, hvad der står i skriften. Præsterne bliver altså skyldige i at begå en 
art hybris, når de ved deres latinisering af Skriften ”kiler sig ind” mellem Gud og 
mennesket og bliver direkte ansvarlige for almuens salighed, eller mangel på samme. 
Dette var et af de helt centrale emner i tidens diskussioner, idet det stiller spørgsmålet 
om et menneske (som paven) kan forvalte Guds magt på så direkte en måde, ved 
f.eks. at sælge aflad og tilgive selv dødelige synder96. PL bruger også her et kraftigt 
symbol når han taler om ”templer”, for med reference til Det Ny Testamente er det 
nærliggende at tænke på beretningen om Jesus der kaster de falske præster og de 
handlende ud af templet i Jerusalem, og i det hele taget er ordet ”tempel” ikke helt så 
fromt ladet som ”kirke”, det leder snarere tankerne hen på afgudsdyrkelse og 
hedenskab. Man kan også lade tanken falde på de begivenheder der fandt sted i 
Malmø og København omkring dette tidspunkt; stormen på Frue Kirke, uddrivelsen 
af munke og præster af klostre og konfiskation af deres ejendomme og så videre. Det 
virker som om PL så godt som opfordrer til, eller forsvarer, disse handlinger – hvad 
Luther aldrig ville have gjort. Dette er med til at belyse en af de forskelle der allerede 
på dette tidspunkt var ved at opstå i Lutherdommen. 
I det hele taget ville det stå langt bedre til med kristendommen, hvis folk lærte Guds 
ord i stedet for ”wchristelig snak / awentyr / bolertis wiiser oc andet sodant forgifftigt 
tingest”(s.40). Men ”wore forblinnede pawens klercke oc tilhegere” siger, ifølge PL, 
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 Formentlig trykfejl, bør være ”høre” 
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 Ved at sætte sig over mennesket på Guds vegne, og påstå at kunne tage del i Hans ”rettigheder” spotter man i 
realiteten Gud selv. Dette nævnte allerede Martin Luther i sine 95 teser i 1517; ”At sige, at korset, pyntet med de 
pavelige arme, som bliver sat op (af afladsprædikere) er lige så meget værd som Kristi kors – det er blasfemi” (nr. 79) 
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at ”Thet er icke bequemmt / att mand skal age møg paa marck mett hende (skriften) / 
eller side i krwen blandt skiøger oc løssactige folck oc siwnge oc quade etc”(s.41). 
Dette kan PL ikke helt undsige sig; Han må medgive, at skriften ”bør erlige oc 
christelige handteris”(s.41), men han fremkommer efterfølgende med en uhyre 
slagkraftig parole, der næsten klinger af revolution:  
”Men hwn er icke mere giiffwen for presters skylld / end for bønderss skyld / End dog 
presterne bør ydermere att wære ther forfarne udi / endh menig mand i ther thennom 
bør (om the ere rette prester) att lære oc forkyde hende for almuen. Ku(n)de the icke 
thet / tha ere the ingenlunde prester effter guds lowff / end dog the haffwe ingen 
anden brøst”(s.41).  
Det vil altså sige, at skriften skal være lige så meget for bønderne som for præsterne. 
Desuden skal præsterne være erfarne i at forkynde den, idet de ellers ikke kan være 
rigtige præster selv hvis det er deres eneste fejl. Der lægges altså stor vægt på 
præstens forpligtelse overfor sin menighed, som især går på at gøre skriften forståelig 
for folk så de kan blive forbedret og frelst. Igen finder påstanden her sit belæg i både 
Bibelen og ”theris egen kirckelowff”(s.41). Hvorfor, spørger PL så (retorisk!), må 
folk så ikke selv læse og håndtere skriften når de nu forventes at overholde dens bud? 
Rent faktisk siger han lige derefter, at det er den enkeltes pligt at sætte sig så godt ind 
i skriften som han kan, da evangelierne er ”alle christen meneskes regel oc louff / 
huilcken hwer skal søge sin salighet udi”(s.41). Peder Laurentsen fremhæver i disse 
afsnit altså individets pligter og rettigheder, både overfor sig selv og overfor Gud, og 
netop dette ”individuelle gudsforhold”, hvor man selv i høj grad er ansvarlig for sin 
egen salighed, er en del af kernen i den protestantiske tro, der udgør en af det 
moderne vestlige samfunds grundpiller.  
Ligesom præsten ikke har større ret over skriften end det jævne menneske, har heller 
ikke kirken større ret over messen end en møgvogn. Tværtimod, mener PL, ville Gud 
formentlig foretrække møgvognen frem for en kirke, der er bygget på fattige 
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menneskers penge, med ”trengsel / skade oc offuerlast met løgn bedragerii oc 
skalkhet oc i huilke ther brwgis gerighet / guds tienneste oc sacramente wanbrwgis. 
Thesse synder ere wederstyggelige oc wreene for gwd oc icke straa / halm / mwld / 
dreck heste eller wogen / so(m) er gwdts creatuur”(s.41). Denne sammenligning af 
kirken og dens bygninger med en møgvogn taler igen for opfattelsen, at PL 
henvender sig til et sympatisk og ”jævnt” publikum. Han bruger appelformen ”patos” 
her, idet man eksempelvis kunne forestille sig disse udtalelser i en tale eller prædiken, 
hvor de givetvis ville høste stort bifald hos de forsamlede ”menigmænd”. Han taler i 
udpræget grad til de følelser af frustration en kirkegænger kunne have følt ved ikke at 
kunne forstå den latinske messe, og den fattige kunne have følt ved ikke at have råd 
til en sjælemesse, etc. Desuden har han, utvivlsomt bevidst, slået to fluer med et 
smæk idet formuleringen hér må have været et voldsomt slag i ansigtet på de 
kirkelige ledere, hvis autoritet han i løbet af fire sætninger altså forviser til ladet af en 
møgvogn. Han siger ligeud, at et fattigt barn der ”siwnger the x guds budord eller 
anden lofsang aff schrifften gud til loff” på selv samme møgvogn ”han eller hwn ere 
bedre och mere actendis for gwd / end mange prester muncke eller kannicker / ther 
staar fra morgen oc til afftenen knwrrend oc robendis wden rett christen thro och 
gudeligh(ed) / inthet actendis hwad the sige / siunge eller læse / oc er thett endh saa 
the thet actede / dog er theris tieneste til forgæffwes / thi hwn er effter menneskens 
bwd oc lerdom / som tilforn sagdt er”(s.43). Det må også have talt til folket, at en 
præst direkte påstår, at menigmand kan være ”bedre og mere agtendes for Gud” end 
præsten selv, ikke mindst fordi han endnu engang kan argumentere med at det står i 
Bibelen (her forekommer en blandt mange henvisninger til skriftsteder i Bibelen i 
marginen).  
PL medgiver, at Guds ord ”bør icke att handlis i krw eller skøgehwss aff druckne 
skalcke etc”. Dog mener han ligeledes, at man hellere må synge Guds ord end anden 
løsagtighed. Han siger, at ingen kan ”synds orsage faa” af at synge Guds ord, kun 
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”forhenede papister oc phariseier”, som ikke vil ”andet ansee end forfedernis 
gerning oc mening / lang sedwane oc wdwortis hellighets skin. Aanden och then rette 
schrifftens mening wille oc kwnde the icke acthe”. Hvor gode deres intentioner altså 
måtte være, siger PL, vil katolikkernes messer og tjenester være forgæves, og de og 
deres følgesvende vil synke dybere og dybere ned i synden. Man kan igen tydeligt 
fornemme den stemning af klassekamp, der bl.a. kom til udtryk ved den såkaldte 
”Grevefejde” herhjemme et par år senere, og de tyske bønders opstand nogle år før, 
og denne del af teksten har et decideret propagandistisk præg, hvor der tales til folket 
– mod autoriteterne. Ikke dermed sagt, at PL opfordrer til oprør mod kongen og 
adelen, det kan man næppe finde belæg for i denne tekst, men hans tilsyneladende 
sympatiske holdninger til denne mindre end fredelige ”revolution” mod kirken, 
divergerer tydeligt fra Luthers, der aldrig ville have billiget uddrivelsen af munkene i 
Malmø (og andre steder), billedstormen på Vor Frue Kirke og lignende begivenheder 
der udspillede sig i Danmark. Til gengæld er det næppe heller muligt at tillægge disse 
udsagn en rent kirkelig betydning, idet ændringer i de religiøse forhold ikke har 
kunnet undgå at få indflydelse på de mere verdslige forhold og vice versa97.  
 
Efter således at have talt noget om kirkens ydre vender PL sig mod det indre; ”then 
skick oc ceremonie wi haffwe i wor messe”.  
Han nævner forskellige måder at begynde messen på i forskellige kirker; ”somme 
kirker” – der må betyde de evangelisk sindede, den græske kirke og den latinske. 
Hvordan messen begyndes og indsynges er ham ikke særlig væsentligt, dog mener 
han, som også tidligere nævnt, at alle skal have mulighed for at synge og prise Gud 
”paa thet maal ha(n) kand forstaa oc forbedris aff”. Det er i øvrigt den enkeltes 
ansvar og privilegium at læse eller høre om hvad der skal foregå i ”wdi vor danske 
messe”(s.44). Det er dog slående, at han her siger, at der kun bliver afholdt messe, 
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hvis der er folk tilstede, der ønsker at deltage i nadveren! Det er tydeligvis endnu et 
forsøg fra PLs side på at fjerne noget af den ceremonielle stemning i messen. Hvis 
folk kun modtager nadveren en gang om året98 vil den i højere grad være omgærdet af 
mystik, og yderligere mystificeret ved at være givet på et fremmed sprog. PL forsøger 
altså at gøre nadveren mere tilgængelig for folk, både i krop og ånd, som ”formaals 
christen kircke haffwer thett aff første begyndelse brwgett so(m) tillforn er om taled”.  
 
Dernæst følger et længere stykke, hvor ”wi korteligen see och offwerweye huad fruct 
vor gamble papiste messe haffv giort / oc hwad onnt hwn haffwe indkommen y 
schrifften / throen oc fattige menneskers coscientier99”(s.44), efterfulgt af et stykke 
hvor ”wi oc korteligen see hwad wilkaar och fruct i wor christne messe er / huilken 
wi reenligen effther gwds ordt oc indseet forstandelighe holde i menige mands 
neruærelse”(s.47). PL opregner her punkt for punkt på hvilke områder den 
”papistiske” tilgang til troen er fejlagtig: Den opfatter nadveren som et offer til Gud, 
hvilket er imod Kristi ord; den lader folk ”forlade seg paa messe hørelse / paa køb oc 
stict100”(s.45), hvilket er imod den rette tro; den har ”indført oc wptend een ny 
skerssildh”(s.45) som der ikke findes belæg for i skriften; den fordrer kyskhed for 
præster, hvilket den ikke selv formår at overholde; den har medført, at man er 
kommet i ”affguderii”(s.46); den forvolder åndelig skade og fratager menigheden den 
rette forståelse af skriften ved at holde messen på latin ”saa at simpel folck kunde ther 
aff icke opueckis til gwds louff eller forbedris”(s.46) og den har gjort præster og 
munke bange for at miste den ”ære  / rolighet oc rigdom”(s.47) de har haft af deres 
”vanbrugelse” af messen.  
Denne systematiske opremsning af dårligheder er en af de ni beskrevne 
gendrivelsesmetoder i Praktisk Argumentation, beskrevet som ”…en af de mest 
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effektive (modargumentationsmetoder), især når den følges op af en positiv 
argumentation for ens eget synspunkt – men naturligvis kun hvis de enkelte punkter 
er af betydning for modtager101”. Dette er tilfældet hos PL som det ses: ”Først oc 
fremmerst ere wi aldelis til fredts met thet ene fuldkommelige offer ther christus 
offrede seg selff paa korssed for oss oc al werdens synder”(s.47). Dernæst: 
”Hworlunde kand thz gaffne eller hielpe alle leffuendis / thz som alleneste er thennom 
giffuet till liiff oc saligh(ed) som werdige ædher legommet oc dricker blodet”(s.47),  
der har karakter af et (retorisk) spørgsmål, hvis vægt ligger på ordet ”dem” - altså 
hvordan kan alle (menigheden) få gavn af nadveren hvis den er forbeholdt ”dem … 
som æder legemet og drikker blodet” (præsterne).   
”Ther nest nar wi holde wor messe begaa oc ihukomme christi pine och død hans 
legommes oc blodts wdgiffwelse oc testament i huilcked oss er foriett oc loffwet alle 
wore synderss forladelse … forlade (vi) oss her paa / att wi i sandh(ed) formedelst 
thenne thro oc thette testamentis pant haffwe synders forladelse … oc sette alth wort 
hob oc thro paa wor himmelske fader / tacke oc priise hannom for … christo iesu sin 
eenborne søn / huilken han een gang fuldkommelige tog til ett offer oc bod for alle 
wore synder”(s.48). 
Dette er essensen af den evangeliske messe og tro ifølge Peder Laurentsen. Man skal 
ihukomme Jesu pine og død, i hvilken vi er blevet lovet forjættelse og 
syndsforladelse, og man forlader sig på, at troen på dette offer, som én gang er givet 
af Jesus, er hele sagens kerne. Denne hukommelse og tro skal hjælpe mennesket til at 
føle glæde og trøst i medgang og modgang og ”then yderste dødts thime”(s.48), 
foruden at lære det barmhjertighed og at behandle ”wore mettbrødre / himmerigis 
mettarffuinge”(s.49), som vi selv ville behandles af dem. Dette skal være det enkelte 
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menneskes ret og pligt, som det står i skriften (der henvises i marginen til Matt. 
7,12102).  
Da det hermed synes bevist, at ”messen er intet offer / icke helder nogen ny 
syndebood eller forløssning”, runder PL kapitlet af med at erklære den gamle 
papistiske messe forbudt og bortkastet, for dermed at ville fri ”den arme kristenhed” 
fra den ”tyngde og vægt” den har lidt under opholdet i ”papisters babilonske 
fengsel”(s.49). Ydermere erkender han ”gamle doktorer, helgener og forfædres” ret til 
at mene anderledes, men slår fast, at ”scrifft(e)n so(m) wi sculle rette oss effther / hwn 
siger icke saa”(s.49), og affyrer endnu en salve mod kirkens autoriteter: ”Thet er icke 
forthi sandt att mange gamble eller klaage the sige noghet” – sandheden findes ikke 
blot i menneskers ord, uanset hvor gamle og kloge de måtte være. 
 
Kapitlerne otte og ni i Malmøbogen hedder henholdsvis ”Om Sacramente / 
hworlunde the handles oc her hoss oss brugis” og ”Om Dob”. 
Det første, meget korte kapitel, indeholder to væsentlige beskeder til læseren. Den 
første er en klar og utvetydig påstand, hvis ordlyd er ”Sacrament er inthz andet / end 
etth wduortis tegn”(s.54). Disse tegn fungerer alle som en påmindelse om Guds løfte 
om nåde til os. I disse tegn finder vi ”glæde og husvalelse”, og der følger en 
henvisning til ”thet iødeske sacrament omskærelse”(s.55), om hvilket Gud siger, at 
det skal være et tegn til venskab og fred mellem ham og mennesket (jøderne)103. At 
PL har fundet et belæg for sin påstand om sakramenterne i en jødisk tradition, er med 
til at vise hans faste tro og udtalte sikkerhed; i en tid hvor jøderne ikke just var et 
elsket folkefærd104, henviser han uden at kny til Bibelen for derefter at drage en 
parallel mellem sin egen kristne tro og den jødiske. 
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Den anden væsentlige påstand er denne: ”Thet ny testamentis wduortis sacramente 
eller tegen som a Christo ere skickede oc indsette / the ere icke wden tw / so(m) er 
dob oc christi bords deelactighed”(s.55). Antallet af sakramenter er to; dåb og 
nadver, fordi disse er tegn på Guds nåde. Så kort kan forskellen mellem katolikkernes 
og evangelisternes sakramenteopfattelse beskrives, men her er der ingen opremsning 
af forskelle, blot en kort, præcis konstatering – sådan forholder det sig, det står 
nemlig i Bibelen105! 
 
Det niende kapitel, ”Om Dob” (og opsummeringen af dette i det efterfølgende 
”Summen paa thette Sacramente”), betegner, ikke overraskende, dåben som det første 
tegn der gives os. Hverken arvesynden, andre synder, djævelen, ond samvittighed 
eller anden ”mistrøst” kan tage den tro fra os, at vi i dåben er blevet lovet saligheden. 
”Ther ka(n)d icke alle heluedis porte / treskhet / løgn eller magt staa her emot”(s.56).  
”Men huad tegen oc merckelse haffwe wi her?” spørger PL, og beretter så om 
betydningen og symbolikken i dåbshandlingen. Selve dåben bliver beskrevet som en 
nedsænkning i vandet, der har todelt betydning. Nedsænkningen skal minde os om 
Kristi død og begravelse (”wi dødts oc iordis mett Christo”, s.56) og vores synder 
(der tænkes givetvis på den oprindelige synd, arvesynden) nedsænkes og dræbes 
sammen med ”dieffwelin mett hans riige oc magt … liige so(m) konning pharao i thet 
røde haff … Oc then gang igennom haffwed och pharaonis forderffuelse betegnede 
oss wor dob oc christendo(m)”. Fra det øjeblik vi er døbt, er vi altså befriet for 
arvesynden og er ikke længere i djævelens magt106 - hvilket stemmer fint overens 
med den hidtidige tro. Desuden skal dåben være et tegn på, at ”wort leffnet i 
legommens løst / begering oc synd skal være dødet / iordet oc forsencket”(s.56), det 
vil sige: Dåben er et gensidigt løfte mellem mennesket og Kristus, hvor mennesket 
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lover ikke at forfølge den kødelige lyst, ”snildhed og vilje” og at ”forswerrige107 
dieffuelin och alle hans fwle indskwd oc gerninger”(s.56), hvorfor der til gengæld 
loves det salighed. At vi vaskes og ”bestænkes med vand” er et tegn på (symbol for?), 
at Gud og Helligånden vasker og rengør vor sjæl: ”Att døbis y wandett eller ther met 
offerstenkis / thz er wduort(es) tegn bemerckendis then indwort(es) reenligh(ed) / 
huilken then Helligand giør i si(n)d oc hierte”(s.58). Mennesket er altså stadig født 
ind i synd, men den vaskes af straks ved dåben, og den tilgivelse vi opnår derved vil 
vi aldrig miste. At man først nedsænkes og siden tages op af vandet (tilsyneladende 
mener PL ”nedsænkning” bogstaveligt) er yderligere en direkte henvisning til Jesu 
død og efterfølgende opstandelse.  
Slutteligt siger PL, at man udfører dåben på dansk for, at ikke kun barnet, men også 
gamle folk kan få gavn deraf, og blive mindet om deres eget dåbsløfte til Gud, man 
har dog valgt at beholde ”nogle faa ceremonier met faddere oc forloffwere / som en 
part sedua(ne) haffwer wæret tilforn”(s.59). Det lyder et øjeblik som om, man har 
valgt at beholde traditionen med faddere for vanens skyld, og der henvises da heller 
ikke til noget bestemt tekststed her. Dette er den eneste potentielle inkonsistens vi har 
kunnet opspore i vores tekstudvalg, og muligvis det eneste sted Peder Laurentsen 
lader til at plukke en bemærkning eller handling tilfældigt ud, uden at søge eller give 
andet belæg for den end ”sædvanen”. Til sidst siger han, at man (i Malmø) holder 
dåbshandlinger umiddelbart efter præstens prædiken, i hele menighedens nærværelse: 
”Thi att Sacramentene bør att brwgis i almwis nerwærelse mange til gaffn oc 
paamindelse”(s.59) 
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6. Poul Helgesen 
6.1 Kontekst for Svar på Malmøbogen 
 
Poul Helgesen var som nævnt en af de mest aktive deltagere i den teologiske 
polemik, men inden vi uddyber det, er det værd at opklare, hvilke strømninger der lå 
til grund for PHs ideologi.  
I det nordlige Europa kom 1500-tallets humanistiske strømninger fra Sydeuropa 
hovedsagligt til udtryk som bibelhumanisme. Bibelhumanisterne ville tilbage til 
kilderne - ”ad fontes” – ligesom renæssancehumanisterne, der søgte tilbage til den 
klassiske tænkning. Bibelen spillede for bibelhumanisterne en central rolle, som den 
religiøse autoritet og den vigtigste kilde til sandhed, i modsætning til den 
middelalderlige tænkemåde, hvor paven var det verdslige og gejstlige overhoved.108  
En af tidens største humanistiske lærde i udlandet var Erasmus af Rotterdam, mens 
den mest betydningsfulde bibelhumanist i kirkeligt henseende herhjemme var Poul 
Helgesen (ca. 1485-1535)109.  
Han var oprindelig fra Varberg i Halland, men blev munk ved karmelitterordenens 
kloster i Helsingør. Her blev han uddannet i teologi og filosofi og blev også 
præsteviet. I 1519 blev Poul Helgesen udnævnt til leder af sin ordens kollegium i 
København i denne sammenhæng skulle han også virke som lektor i teologi ved 
universitetet.110  
 
Poul Helgesen var såkaldt reformkatolik. Han kunne, som sine ligesindede i udlandet, 
udmærket få øje på de mangler indenfor kirken, som evangelisterne påpegede, og var 
selv en skarp kritiker af den katolske skolastik111. Han ønskede dog ikke at bryde med 
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kirken, men at reformere den indefra. Hos Poul Helgesen lærte hans elever at 
forholde sig kritisk til kirken, men det betød, at der blandt eleverne opstod mere 
radikale tendenser112. For mange af hans elever blev dette baggrunden for at tage 
skridtet fuldt ud og slutte sig til evangelisterne. Dette var naturligvis en torn i øjet på 
Poul Helgesen, der følte sig forrådt af sine tidligere studerende. I Lektor Povl 
Helgesens historiske optegnelsesbog, sædvanligvis kaldet Skibykrøniken, siger han 
”Thi de Brødre af begge ordnerne, som han havde forfremmet ved sine Anbefalinger, 
oplært i Videnskaberne og skaffet Hæder og Anseelse, alle de forvandledes næsten til 
Ulve og faldt ikke blot fra ham, men fra den Lydighed, de skyldte Kirken.”113   
At de ’forrådte’ ham og skiftede side i striden, ses bl.a. da Peder Laurentsen udgiver 
Malmøbogen som Poul Helgesen opfatter som gudsbespottelse114 og som fører til 
modsvaret; Svar på Malmøbogen, hvis oprindelig navn var Svar paa den bog som 
borgemestere og raad i Malmø lod udgaa om reformationen i deres by. 
Poul Helgesen blev opfordret til at skrive dette modsvar af rigets prælater115, som 
mente, det var nødvendigt at svare på Peder Laurentsens usande kristendomstolkning, 
og er også tilegnet danske bisper og prælater. Af ukendte årsager  blev skriftet ikke 
trykt, og man fik først kendskab til det for ca. 100 år siden.116 
Den udgave af Svar på Malmøbogen, som vi har benyttet er skrevet af Marius 
Kristensen117 og er 228 sider, hvor af vi har brugt kapitlet om sakramenterne og deres 
brug på 6 sider. Det er dog værd at nævne, at denne udgave ikke er den oprindelige 
og det er derfor ikke muligt at udtale sig om udgivelsens længde. 
Poul Helgesens svar består af hovedsageligt af kommentar til Peder Laurentsen 
udlægning af, hvordan det kristne menneske skal leve. 
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6.2 Analyse af kapitel 9 i Poul Helgesens Svar på Malmøbogen 
 
Om sacramenthen oc theris brugilse er et seks sider langt kapitel i Svar på 
Malmøbogen. Kapitlet følger ikke indholdet i Malmøbogens kapitel om 
sakramenterne kronologisk, men koncentrerer sig i stedet om sakramenternes antal 
og, om hvorvidt dåben kun er et udvortes tegn. Derudover beskæftiger P.H. sig, som 
vi i det følgende vil se, meget med Luthers lære. 
Man fornemmer allerede tidligt i teksten, at P.H. forventer, at læseren har læst eller 
kender til indholdet af Malmøbogen, da denne ikke bliver præsenteret ved andet end 
eksempler. At P.H. henvender sig til ”Danmarcks riigies bisper oc prelater” (s. 60), 
ses i indledningen til Svar på Malmøbogen.        
I kapitlets første seks linjer (s. 147) redegør P.H. kort for, hvad det er for en 
problemstilling han vil tage op; det drejer sig om Malmøbogens tale om 
sakramenterne, mere specifikt dåben og bodshandlingen. Lige fra starten er der lagt 
en fjendtlig tone, i og med, at P.H. svarer stærkt igen på Peder Laurentsens skældsord 
for katolikkerne -”papisterne”, ved at give igen med samme mønt, og kalde 
evangelisterne for kættere. At P.H. kalder sin modstander øgenavne afslører også 
noget om hans følelsesmæssige engagement i diskussionen. Det er et eksempel på 
brug af den retoriske appelform patos118, idet han forsøger at skabe en 
modstandsfølelse mod P.L. hos læseren ved at bruge et så kraftigt udtryk som kætter. 
Herefter fortsætter han i de næste ti linjer med at ridse op, hvad problemet i deres 
brug af sakramenterne er;  
”Att the119 haffue sacramenters sandhed oc wisshed, om the ellers bruge 
sacramentelige ord rettelige som børligtt er haffuer ieg inthe twijll, men om the hente 
aff theris sacramenters brug noghen frucktt haffuer ieg eett stortt twijll, nar ordett er 
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ther till icke nock, wden thet haffuer biistand aff eenn retsindig tro, een sand 
kierlighed oc brugis wunder een christen enighed oc lydilse som giffuer deelactighed 
wdi theb menige christen kirckis samfwnd, forwden huilcken ther findis huerckin 
retferdighed eller salighed.”120 
Metaforen ”at høste frugt af sakramenternes brug” er et billede på messens belønning 
(frelsen), og bruges af Poul Helgesen såvel som Peder Laurentsen121, hvorfor vi kan 
anslå, at denne retoriske trope må være en standardvending i tiden. 
P.H. medgiver, at evangelisternes sakramenter rigtig nok kan være ”sande og visse”, 
under forudsætning af, at man har brugt de rette ord korrekt, men påstår dernæst, at 
ordet alene ikke er nok til at høste frugt af brugen af sakramenterne.  
 
Ved at bruge Toulmins argumentationsmodel ser vi, at hans belæg for dette skal 
findes lige efter, idet han mener, at ordet må bistås af en retsindig tro, en sand 
kærlighed og bruges under en kristen enighed og betoning, hvilket baserer sig på den 
ekspliciterede hjemmel; førnævnte kriterier skal opfyldes for, at man kan få 
delagtighed i den menige kristne kirkes samfund, uden hvilken, siger han, der findes 
hverken retfærdighed eller salighed. 
Ud af dette argument kan vi læse flere ting om P.H. For det første om hans opfattelse 
af sakramenterne, der er typisk for den bibelhumanistiske teolog122; de skal ikke bare 
udføres ’rimeligt og passende’123, nej - man får kun får adgang til Guds nåde, hvis 
man samtidig kan mønstre det rette sindelag – og det tvivler P.H. på, at kætterne kan. 
Ordet tvivl skal ikke forstås bogstaveligt i denne sammenhæng, men som det 
retoriske greb ”litoten” – underdrivelsen124, der udtrykker en sarkasme, for Poul 
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Helgesen har næppe reelt været i tvivl om, at kætterne ikke ’høstede frugt’ af deres 
brug af sakramenterne.  
For det andet siger P.H. indirekte, at når evangelisterne ikke høster nogen frugt af 
sakramenterne, er det fordi de ikke kan mønstre før omtalte korrekte sindelag. Idet de 
ikke kan det, har de ikke delagtighed i den menige kristne kirke, foruden hvilken der 
hverken findes retfærdighed eller salighed. Altså står evangelisterne udenfor det 
kristne samfund, hvilket yderligere understreges af betegnelsen kætter. 
Men er det muligt at P.H. her har overset noget i Malmøbogen? Heri støder man 
nemlig på formuleringer, der minder meget om P.H.’s opfattelse af, at ”ordet skal 
bistås af en retsindig tro etc.”: ”aff then christne messe haffuer the aleneste gaffn som 
ædhe oc dricke Christi legomme oc blod werdelige / oc i een sand thro til gwd / oc 
kerligh(ed) til sin neste”125.  
Ovenstående citat fra Malmøbogen omhandler alene nadveren, hvorimod P.H. taler 
om sakramenterne generelt, når han siger, at de skal bistås af en retsindig tro, en sand 
kærlighed etc.  
På den følgende side tager han fat på diskussionen om antallet af sakramenter. I lyset 
af dette citat kan det dog synes unøjagtigt, at P.H. slår ned på netop dette sted og 
påstår, at evangelisterne ikke mønstrer den sande tro. 
”Thenne Malmøss bog will siige, att sacramenttere icke flere end tw, dog hwn kwnne 
thet bæder bestaa, nar hwn sagde att wij haffde inthet sacramentt, fordi thette ord 
sacramentt wdi sliig mening, att thet scall wære eett naadeligtt teghen, findis icke wdi 
then gantsche scrifftt.” 
I Malmøbogen står der ganske rigtigt, at der kun er de to - af Kristus indstiftede 
sakramenter, dåben og nadveren. 126 
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I ovenstående citat angriber P.H. Malmøbogens fortolkning af skriften ved at sige, at 
et sakramente forstået som et nådestegn slet ikke findes i skrifterne, og derfor kan 
man ligeså godt sige, at der ikke er nogen sakramenter, som at der er to. At påstå, at 
der slet ikke er nogen sakramenter ville i begge lejre være fuldstændigt utænkeligt, da 
de er midlet til at opnå nærhed med Gud. Ved at antyde, at det er det Peder 
Laurentsen mener, fremstilles han af P.H. som en kætter. Det fremgår således også 
tydeligt af det følgende citat:  
”Scall fordi inghen lærdom anammis eller haffue magt, wden effter scrifftens bare oc 
klare lydilse, tha beholde wij inghe sacrament, huerckin eett eller tw, end sije siw, 
men thenom bør dog saa att tale oc scriffue, som ænthen ere fulde aff wijn, eller oc 
forbiistrede aff dulhed oc daarschaff.127” 
Her skyder P.H. virkelig med skarpt og beskylder Peder Laurentsen for at være 
fordrukken, doven eller dum128 på baggrund af hans holdning til sakramenterne. Han 
benytter sig igen af patos, idet han tydeligt udtrykker sin foragt overfor Malmøbogen 
og dennes forfatter. Bogstavrimet ”dwlhed oc daarschaff” giver udtalelsen yderligere 
slagkraft og teksten bærer her stærkt præg af propaganda.  
 
I det næste afsnit omtaler P.H. Luthers diskussion af sakramenterne. Selvom Peder 
Laurentsen ikke nævner Luther i de afsnit af Malmøbogen vi beskæftiger os med,129 
er det helt klart at P.H. antager, at Luther er den autoritet Peder Laurentsen støtter sig 
til.  
Poul Helgesen anfægter så at sige Peder Laurentsens autoritet – eller rettere, det han 
antager for at være autoriteten bag Malmøbogens påstande. Ved at henvise til 
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forskellige skrifter af Luther giver P.H. læseren et indtryk af, at Luther er en noget 
vægelsindet person, der nærmest ikke selv kan finde ud af, hvad han mener. 
”Wdi een bog som kaldis De potestape pape siiger hand saa, talindis om 
sacramenthen, Wdi alle kircker findis eett oc thet samme dob, thet samme alterins 
sacramentt, then samme færmilse, thet samme Gudtz ord, thet samme prestedømme, 
the samme wederkiendilsis, chrijsmis, æchtestatz oc alle sacramente.  Men her emod 
siiger hand saa, The siw sacramente schule negtis, wdi een anden bog kaldett, de 
captiuitate babijlonica. Wdi samme bog siiger hand fræmdelis saa, Gudtz kirckis 
sacramente ere try, Dob, alterins sacramentt oc wederkiendilse. Men ther samme 
sted atter saa, Schule wij krappelige tale, tha haffuer Gudtz kircke icke wden twenne  
sacramentt, dob, oc brød. Først siiger hand att sacramentene ere siw, ther nest trij, 
oc paa thet siiste tw, oc emod alle desse tillstand, siiger hand dog eett sted wdi thet 
Babijlonische fengsill saa, Ther som ieg scall tale effter scrifftens mening, tha findis 
icke wden eett sacramentt.130  
Med disse strategisk udvalgte eksempler påpeger P.H., at Luther går fra at reducere 
syv sakramenter til tre, så til to og til sidst til et. Igen ser vi tydeligt P.H.s fjendske 
holdning til Luther, eksemplificeret ved denne totale mangel på konsistens i Luthers 
forskellige udtalelser. Man må gå ud fra, at Luther næppe har gennemtænkt alle de 
konsekvenser hans udlægninger af skriften førte med sig på een gang, og, at han, som 
det sker for de fleste, af og til har måttet revidere sine holdninger som tiden skred 
frem.  
”I disse brydningsår var mange ting til debat og uafklaret for det enkelte menneske, 
som det i lang tid var det for Luther. Også i de debatter, Poul Helgesen kom ud i ser 
vi de uafklarede begreber, der gav mulighed for skrappe skældsord.”131 
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En sådan forståelse finder vi ikke hos P.H., der skyder med skarpt fra hoften. 
Derudover kritiserer P.H. Luther for ikke at overholde de almindelige normer for, 
hvordan man fremlægger et emne af den karakter. Luther mangler ifølge P.H. den 
fornødne respekt.   
”Huar wdaff wij formercke kwnne att theris tale oc lærdom er huercken wiss eller 
astadig, oc .ther till mett fremføris hand forwden all beschede oc forskiell, ther er én 
retsindig wnderschede wdi all merckelig handell som ij forklarings wiiss scall 
forstandelige wdleggis.”(s.149) 
Efter at have nedgjort Luther, og hans forvirrede lære om sakramenterne, følger Poul 
Helgesens egen løsningsmodel, hvori man tydeligt fornemmer hans 
bibelhumanistiske tankegang:  
”Mwnne thet icke fordi wære wissere oc tryggere att tale mett then gamble christen 
kircke, oc saa siige mett henne, kirckins sacramentt ere siw, men the try ere wdaff 
nød, som ere dob, alterins sacramentt, oc wederkiendilse, oc the andre fijre som ere 
færmilse, wijelse, chrijsme, oc æchtestatt, ere icke wdaff nød. The første trij siigis 
fordi att wære aff nøden, att thenom forwden bliffuer inghen salig, men the andre 
fijre forwden bliffuer mange salige. 
Att saa tale som sagtt er, mwnne icke thet wære bode tryggere oc wissere, end att tale 
først mett ny oc wforstandelige ord, oc siiden fræm oc tilbage, hijd oc dijd forwden 
all wished? Huar wdaff folck icke lære att tro, men att twijle.”(s.149) 
Denne udlægning synes P.H. absolut er mere forstandig end Luthers. Han ønsker ikke 
at bryde med kirken, men vil blive ved den ’gamle kristne kirke’, dog med visse 
ændringer – hvilket jo er i tråd med bibelhumanismens idealer.132 Han bliver ved den 
opfattelse, at der er syv sakramenter, men signalerer samtidig, at han ikke er helt 
uenig i, at visse sakramenter er vigtigere end andre, nemlig dåben, boden og 
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nadveren, som er de tre – påstår P.H. - der er nødvendige for at få del i Guds 
velsignelse og frelse. 
Ved igen at benytte Toulmins analyse ser vi at P.H. påstår om sakramenterne at:  
”try ere wdaff nød, som ere dob, alterins sacramentt, oc  wederkiendilse.” Belægget 
for dette lyder ”thenom forwden bliffuer inghen salig,” og støtter sig til den implicitte 
hjemmel; uden salighed og dermed Guds frelse er man dømt til det værste af alt; 
helvede, underforstået at salighed er det vigtigste i verden.133 P.H.s andet argument 
følger automatisk lige efter;  
”… the andre fijre som ere færmilse, wijelse, chrijsme, oc æchtestatt, ere icke wdaff 
nød.” Parallelt med den første påstand er belægget her; ”the andre fijre forwden 
bliffuer mange salige.” Læg mærke til styrkemarkøren ’mange’, der markerer, at man 
ikke bliver salig af ikke at benytte sig af disse fire sakramenter, opnåelse af 
saligheden kræver selvsagt, at man opfylder de andre tre. Den implicitte hjemmel er i 
dette argument: Hvis man kan undvære et sakramente for at blive salig, er det ikke et 
nødvendigt sakramente, (f.eks. var det jo ikke alle der blev præsteviet, og omvendt 
ikke alle der blev gift.) De to ovenstående argumenter henviser han til i sin 
konkluderende kommentar, der er toppen af et argumenthierarki.  
”Att saa tale som sagtt er, mwnne icke thet wære bode tryggere oc wissere, end att 
tale først mett ny oc wforstandelige ord, oc siiden fræm oc tilbage, hijd oc dijd 
forwden all wished?” Belægget for denne påstand findes også eksplicit i teksten; ”att 
tale først mett ny oc wforstandelige ord, oc siiden fræm oc tilbage, hijd oc dijd 
forwden all wished? Huar wdaff folck icke lære att tro, men att twijle”(s.149) 
Hjemmelen bliver så: ”folk der tvivler er fortabt”, hvilket er en ny påstand, hvis 
belæg er ”Når folk tvivler mønstrer de ikke den rette tro”, og lægger sig til 
hjemmelen; Det er nødvendigt at mønstre den rette tro, nar ordett er ther till icke 
nock, til at høste frugten af sakramenterne, altså man må tro for at opnå frelse. 
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Her ser vi, hvordan det hele i bund og grund for P.H. handler om at opnå salighed. 
Selvom han et stykke hen af vejen i visse anliggender var enig med reformatorerne, 
var han stadig i sin katolske overbevisning sikker på, at mennesket skulle gøre sig 
fortjent til frelsen ved udførelse af sakramenterne. Som Martin Schwarz Lausten 
skriver ”Frelsen var for ham [P.H.] ikke udelukkende en gratis gave fra Gud, som 
Luther sagde, men der var visse betingelser, som mennesket skulle opfylde; og en 
frelsens vished, som Luther også lærte, kendte Poul Helgesen ikke.”134  
Endnu en bekræftelse af dette er, at P.H. deler sakramenterne op efter hvilke der er 
nødvendige for at opnå frelse, og hvilke der ikke er, hvorimod Peder Laurentsen 
udvælger sakramenterne efter et andet kriterium, nemlig om de findes beskrevet i 
skriften.   
Hvor P.L. - sagt med et af Toulmins udtryk – har rygdækning i Bibelen135 vedrørende 
spørgsmålet om sakramenternes antal, har P.H. kun sin katolske tradition at støtte sig 
til. Det er her P.H. og P.L. går galt af hinanden, og det er i det hele taget her stridens 
kerne mellem katolikker og evangelister kommer til udtryk, nemlig i spørgsmålet om 
frelsen136. 
Videre i teksten tager P.H. fat på dåben. Om det emne siger han; ”Huess samme 
Malmøs bog taler om dobs merckilse, er icke hennis wiisdom, eller paafwnd, men 
chistendoms gamble lærdom. Men att hwn siiger sacramentene inthet wijrcke mett 
noghen krafftt, men aldene att wære eett teghen, ther mercker naade, oc wijrker dog 
inghen anden synderlig krafftt eller naade, thet siiger hwn icke alsomeniste emod 
christendoms tro oc lærdom, men oc saa emod theris eghen mestere Morten Luther 
ther wdi thet støcke mening, haffuer nw fangett eett andett sind.”(s.150) 
Poul Helgesen forklarer i dette afsnit, at det, der siges om dåben i Malmøbogen, ikke 
er dennes påfund, men den gamle kristne lærdom, hvormed P.L. signalerer, at han 
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baserer sig på kristendoms gamle tro og lære i forsvaret for dåben. Samtidig erklærer 
Malmøbogen – ifølge P.H., at dåben kun er et udvortes tegn, der ikke har nogen 
indvirkning på nåden, hvilket han mener ikke alene er imod den gamle kristendoms 
tro og lære, men også imod P.H.s egen læremester Morten Luther. Ved at fremstille 
denne vaklen hos Peder Laurentsen, i forhold til den person P.H. mener er hans 
lærermester,  skaber P.H. en mistillid til Peder Laurentsen. Dette er endnu et 
eksempel på, hvordan P.H. benytter sig af overtalelsesformen patos, til at bringe 
modstanderen i miskredit hos sine læsere.  
Videre fortæller P.H., hvad han har læst af Luther om dennes tilgang til dåben. Ved at 
henvise til fire skrifter af Luther; et brev til Englands konge, to bøger og en 
prædiken137, understreger P.H., at Luther selv er overbevist om, at dåben ikke kun er 
et udvortes tegn, men også er i besiddelse en særlig kraft og nåde.   
P.H.s hensigt med at fremdrage disse eksempler på Luthers omtale af dåben må være 
at påvise uoverensstemmelsen mellem evangelisterne, og deres læremestre. Som det 
ses af følgende citat: ”Saa kwnne wij her wdaff formercke huore desse ny lærere oc 
theris mestere tale stwndwm till, oc stwndwm fra, stwndwm fræm, oc stwndwm till 
bage, oc nar the haffue seg tha lenge trøcktt mett nydictede ord, swencke oc fwnd, 
paa thet siiste nar the kwnne icke lenger fly oc rømme for sandhed, saa drager theris 
snack dog wd paa samme handell.”(s.151) taler både Luther og hans disciple i øst og 
vest, og selv når de når så langt ud på overdrevet at de ikke ”kunne længere fly for 
sandhed”, holder de fast i deres ”fejlagtige” overbevisninger. 
P.H. fortsætter med at eksemplificere Luthers tvetydighed ved at citere/referere fra 
Luthers bog; messens aflægge, og fra hans anden bog mod Karlstadt138. Citaterne 
modsiger hinanden, idet det ene lyder ”Mett huad dierffhed kalde ij the ting 
sacrament som Gud ij scrifften icke kalder sacramentt” og det andet ”Huem haffuer 
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fordi giffuett teg magtt thet att forbiwde, som Gud icke selff forbudett haffuer?”. Det 
skulle ifølge P.H. stå Luther frit for at kritisere kirkens folk, hvis de modsagde sig 
selv på en så blatant måde som Luther selv gør.  
P.H. mener, at Luther bruger forskellig henvisning (retorik) efter hvem han 
argumenterer imod – når han skriver imod den kristne (katolske) kirke og han når han 
skriver mod andre evangelister / lutheranere (kættere). Ifølge P.H. bruger Luther den 
gamle kirkes lærdom og fundament i flæng, når han argumenterer mod andre 
evangelister (kættere), og når han argumenterer mod katolikkerne (den kristne kirke) 
henviser han til andre lutheranere (kættere) / evangelister, som er ”fordømte”. 
Det P.H. har til formål med disse referencer er at så yderligere tvivl om Luthers 
autoritet. Med sine henvisninger til Luthers bøger viser P.H. et billede af en meget 
ubeslutsom Luther, som man ikke kan lide på. P.H. bruger her appelformen etos, da 
målet med hans argumentation og fremstilling (af Luther) er skabe tillid til ham og 
mistillid til Luther.  
Som afslutning opstiller P.H. så et slags retorisk spørgsmål:  
”Om thet er fordi een tryg oc seekijr ting att opsette sijn salighed hoss thenn som er 
saa hall, oc ther blæss hijtt oc kaltt aff een mwnd, giffuer ieg att besinde alle thenom 
som ere wdaff eett rettsindigtt skiell, oc begaffuede mett eett christeligtt 
forstand”(s.152), om det er klogt at satse sin salighed hos en, der blæser hed og kold 
luft ud af munden på skift – det overlader han til alle retsindige, kristeligt forstandige 
mennesker at overveje. Men han ved han har ret, siger han til allersidst. 
Sakramenterne bliver ikke mindre hellige af at blive spottet af disse kættere;  
”...saa bliffue the dog sacramentt som the ij sandhed ere, nar alle kiettere haffue 
ænthen fangett een sand wederkiendilse, eller oc een børlig straff” 
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7. Sammenfatning og konklusion 
 
På baggrund af de gennemførte analyser vil vi redegøre for de opstillede spørgsmål i 
problemformuleringen.  
 
Det står klart for os, at Peder Laurentsen og Poul Helgesen har vidt forskellige 
belæg/udgangspunkter for forståelsen af sakramenterne og derfor langtfra er enige. 
Som det fremgår af rapporten er uoverensstemmelserne begrundet i deres 
divergerende vægtning af Bibelens skrevne ord. På grundlag af deres forskellige 
indstillinger var der selvfølgelig også stor forskel på hvilken måde de argumenterede 
på og hvad der vægtede i argumentationen.  
 
Peder Laurentsen underbygger sin argumentation ved at han i Malmøbogen konstant 
henviser til Bibelen og derved retfærdiggør sine udsagn. PLs forståelse bygger 
udelukkende på en verifikation i Bibelen, hvori sakramentet skal tjene som et 
nådestegn til ihukommelse af Kristus. Bibelen er den sande kilde til den rette kristne 
tænkning, og PL henviser kun til skrifter af kirkefædrene og andre menneskelige 
autoriteter når de understøtter hans pointer; for at påvise ”papisternes” fejlopfattelser 
eller at påvise, at han ikke er alene i sine meninger. PL ser som sagt ikke den 
bestående kirke som ufejlbarlig og guddommelig i sig selv, men kun hvis den er 
struktureret og forkyndende i overensstemmelse med Bibelen. De mange Bibel-
henvisninger skal overbevise læseren (hvis denne er tvivlende) om at PL taler sandt 
og læseren kan selv ”finde” svaret i Bibelen.  
Vi mener at kunne påvise, at Laurentsens argumenter primært retter sig mod hans 
egne tilhængere, eller folk, der måtte være neutralt eller positivt stemte for hans ideer. 
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Der synes ikke at være forsøg på at overtale hans modstandere, idet mange af hans 
udtalelser virker alt for rabiate til at kunne overtale en troskyndig eller en overbevist 
katolik. I stedet er der mange steder i teksten tale om deciderede instrukser i, hvordan 
et fromt og gudsfrygtigt liv bør føres, og hvordan dette er hændt i byen Malmø, med 
usvigelig sikkerhed i Bibelens ord. Vi anser ham som meget bevidst om sin 
modtagerskare, og han taler læsernes sprog – Ikke fordi han er illitterær eller ude af 
stand til at formulere sig fint og flydende, vi ser for eksempel en gennemtænkt og 
systematisk opstilling og dementering af modstandernes synspunkter, men fordi han 
med denne meget patos-prægede udgivelse klart henvender sig til den del af 
befolkningen, der med hans egne ord kaldes ”fattige menneske”, ”menig mand” og 
”simpel folck”(s.37).  
 
Poul Helgesen derimod bygger hovedsageligt sin argumentation på PL og Luthers 
fejlagtige opfattelse af sakramenterne, hvilket også måtte fremgå af titlen på hans 
bog; der er jo tale om et (mod)svar. Han ser sakramenterne som afhængige af den 
katolske kirkelige institution, og, at de ikke er sig selv nok blot i ”ordet”. Enhver 
tanke om at adskille sakramenterne fra kirken og forstå dem særskilt og udelukkende 
ud fra skriften, anså han som kættersk. Dåben, nadveren og boden er de essentielle 
bestanddele i kirkens væsen, og ikke blot de ”udvortes tegn” PL påstår. For Helgesen 
er den ”performativisering” af sakramenternes form uacceptabel, da han for enhver 
pris søger, at holde kirkens enhed intakt. Derfor kalder han i flæng evangelisterne for 
”kættere”, for at antyde, at de allerede har meldt sig ud af kirkens hellige fællesskab. 
Helgesen forudsætter tydeligvis, at læseren er bekendt med Malmøbogens indhold, 
og, at denne desuden besidder et vist mål af dannelse. Dels er bogen stilet til de 
”danske bisper og prelater” (som nævnt var det et bestillingsarbejde139), og dels er 
hans sprogbrug ikke præget af de selv samme populistiske virkemidler som 
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Laurentsens. Han forsøger eksempelvis snarere at miskreditere evangelisterne for 
deres egne selvmodsigelser, også i henhold til Bibelen, end at bruge de semantiske 
grovheder som PL forfalder til, hvis man da ser bort fra den hyppige brug af ordet 
”kætter”. I det hele taget bærer Helgesens sprog i højere grad præg af en art 
dannethed, eksempelvis da han skriver: ”At de (evangelisterne) har sakramenternes 
sandhed og vished, hvis ellers de bruger sakramenternes ord rigtigt, har jeg ingen 
tvivl” og ”Om det er en tryg og sikker ting at opsætte sin salighed hos en der … 
blæser kold og varm vind etc.” Disse eksempler viser et intellektuelt overskud, men 
det samlede indtryk af teksten skæmmes en anelse af de lejlighedsvise bitterheder, 
der trods alt dukker op.   
 
Der kan næppe herske tvivl om, at disse to tekster vidner om et samfund i rivende 
udvikling. Debatten om den eksisterende kirkes berettigelse har aldrig raset med den 
styrke som i disse år, hvilket ikke mindst skyldes den nye mulighed for at nå ud til et 
bredt udsnit af befolkningen uden at være fysisk tilstede. Det var ikke længere i 
samme grad nødvendigt at forlade sig på mundtlig overlevering, idet bogtrykkeriet 
gjorde det muligt, for en relativt billig penge, at erhverve sig og opbevare det talte ord 
og selve den hellige skrift på hylden hjemme i egen stue. Man kan spekulere på, hvor 
lang tid reformationen havde taget uden brugen af dette medie, og om den 
overhovedet kunne have fået samme gennemslagskraft.  
På samme måde, som det er umuligt at forestille sig det senmiddelalderlige samfund 
med en klar adskillelse af kirke og stat, vil det være umuligt at tro, at de to forfattere 
har været blinde for deres teksters potentielle indvirkning på hele samfundet. Vi 
opfatter Laurentsens tekst dels som et eksempel til efterlevelse, og dels som en 
ledestjerne for de vankelmodige og for dem, hvis sind er forledt af de papistiske 
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falske præster. Disse mennesker, forledte af ”forhenede papister og farisæere140”, står 
uden for Guds nåde, de er fordømte, og han ser det givetvis som sin opgave at hjælpe 
disse stakkels sjæle til frelsen, og vil forfølge dette mål, uanset hvilke lektorer, bisper 
eller konger der måtte gå til i processen. Foruden denne noget heroiske skildring af 
sandheden ”Guds rette ord må forkyndes koste hvad det vil”, er han heller ikke vag i 
beskrivelsen af konsekvenserne for ikke at lade sig oplyse. PL har som redegjort i 
analysen, placeret den almene mand i den katolske menighed som stående udenfor 
Guds nåde, og desuden betalende penge til den griske gejstlighed i bytte for falsk 
aflad. Med tilegnelsen af disse nye budskaber, kan det ikke betvivles at den almene 
befolkning har set iøjnefaldende fordele ved at modtage Malmøbogens budskab. 
Poul Helgesen har på ingen måde været mindre bekymret for befolkningens sjæle, 
men han er fast i sin overbevisning om, at det bestående system i bund og grund er 
godt nok. Hans reformkatolske udgangspunkt, som på adskillige områder minder om 
de evangeliske, gør ham til fortaler for en indre reform af kirken. Hans modstand 
mod den evangeliske bevægelse har samme mål som den, nemlig at sikre 
menneskehedens frelse, men det er ham utænkeligt, at dette kan ske på den måde 
reformatorerne ønsker det.  
Disse to teologer, begge både et produkt og producenter af deres samtid, ville i sidste 
ende menneskeheden det bedste. Deres forskellige opfattelser af vejen til Guds nåde 
gjorde dog disse to tidligere trosfrænder til to af de bitreste modstandere i denne ”vor 
litteraturs første store problemdebat”.  
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9. Abstract 
 
 
The paper is based upon on the Danish Reformation in the 16th Century. We have 
focused on the literary debate on the Church and the contemporary understanding of 
the sacraments. The paper has character of a textanalysis but is also historically 
conditioned, as we elucidate the societal structure in which the literary debate 
unfolds. The revolt against the Catholic Church and the budding Protestantism was 
based on of historical conditions such as the secular and ecclesiastical division of 
power, the development of the printing press, various .humanistic currents etc. The 
written sources that form the basis of the text analysis are written by Peder 
Laurentsen (Malmøbogen) and Poul Helgesens (Svar på Malmøbogen). We argue for 
the use of the sacraments for Protestant and Catholic denominations. 
 
Our description of the historical conditions as for example the power structure and 
the development of the printing press define the boundries for an understanding of 
our "argumentative text". The scriptures 
 
 
